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I,os,tll'ely !)ure the worst Ollies qUlokly � Cecilian Players. ',l
I\IHI WILhoilt risk of striOLUrt!. '1'h,' �. �I
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Ben 'rlllllllln'll S100 Bill.
SUVlLtltlllh, Gu, 12-(SIJHCild )­
Thl' 00111 111 II 1'01 u 1 bank 11I'IU \\lLI!!
no(,IO"d (lldllY thllL n. 1)111' hund recl
dolll'" "til p",,1 If) H"ItIlL,'" ]l""
'l'Il lmuu "" pu rt. puytlWIIL 101·I,·c·
turo Itt' deil\('1l dill'\(' 'dc\,l'lnl tbl\R
ngo on 11l('U plllhlelll, wus COLlUl,!"r­
felt Senulol 'I'i llmun IIf'poSlted
It with t.he fi uu 11('111 I cit'rk of tho
seunto IiOOIi utl�1 lelL\,III� til.\.vun­
nuh, and so perfect "ILS Lho coun­
terfeit. tllllL It II us nut d 1900I'Orc<i
until presented 1,0 tho truas"ry dA.
pnrtmeut. Tho hill WIIS on 00"·
trn! NlItlonld hnuk , I)f Now y"Ii<,
of s�l'tes of "'gnLy-t\l'() The Imllk
hus oluo of dOPIJ"ltuI 0 .. 1'01 n·
mont soarrt SOl VIce 1I1t1l' hel'o look·
Ing .ftol· OItSO
BUY STOUt( NOW, SAYS
I:WLLY TO I\IILL8.
Nt'\\ Yr.rk , 1)t'Cl. 7-{tipt·nh,I.)-A
1111111 w411 II wit II I Ill' AlIll"'\cUII :il'inllt r :
.\ I 1111' (lilloit' 01 II\ML eeusun WI..' HlIVlIlI­
(I II till 11I'1I1'f LllIIl tilt' AII1t'rkllll i I'OJ!
ttl 111011.4 wullid Iw 1lllIllt'tlttulI' to 1111'1'1"
1111' tit 1II1I1Iti .AloLI1I' 11I'g'llIHlllj.{ III tldri
r!t'/Hwn \\1' 11'ltl'IIILet! LillI! �nllIP hl·llef.
wlth II IlItK bl'I'1I l'lIn:il�l.cIlLly 1\1111
pH.tWilt'IILI) udhllrt'cl "'0 by us tu LliI�
,111\
Now, IIflt'I' It ctllupif'tt' VlIllilt auun ,
hy I r-Hnhlv 111111 rl'c'ogJlizt·tIIlUlIHlrllll's,
hllllllllllg' Lilt! r-cnaus nurcuu uud t\lt,
hili 1'1111 nf "'11\Li II('S, hope, w\thollt
Hlll'I1IH'. refvr LU, 0111' fl Ctllll!lIL 1\1111
urgunt nppI'nls to Lhe Amurrcun 811111•
uer 1I11\llc ullrll1g bhu Illlstl'igliL IIHIlltils
(to buy hiH ('uLLon) IIIH.1 llIal,!! OIW more
111Ipcn.1 Ln llie SUIlII! l'Ol'et.
'1'lwor1t'� HI I! VUIII 111 LIII! fIH'C of Llw
nU1Il1I t lOllS ('I) II fronLlIIg tlre.l ItICrlOll1l
811111111" tud I). 'I'he OOllllllerclal orop
uf Lill' pn'!wIIL liCUSUII "nil fud to lIIeeL
Lht'tlCIIIIllillii 01 Ilorlllill nOll811J11pLioll,
Il'sltlru LIIl'IICI'l_ISHIII'Y t:(llllillblltlll1 bl'.
lo¥l'lCIl rllW IIllltA'rlnl nlld IIIUlIlIfnt'LlI1 e,
(b) I,WO,Ooo Lo 2,OUO,OOO bnlcn,) I LIS
Lht!1 don' Ilile lQ mnke Llie burt', S(lt'l'lI­
InLIVC IIS:;t'llioll tlllilo Lht! gO\ el'll'lIt'nL
t'illm,llt'" UI'" tuu low Unwc\ 'r Ctllll-
101'111Ig' fur Lhl' lillie bemS' slleh g'lIess­
Will 1< IlIlly bt', H IS Illlslenl1l11g nllll
fmug-IiL with dislttlLCr Lo Lhc LexLlle 111-
111ISll) of II1Is COUJlloly.
'I'he I nrc witCH lU prepHllllg LIlt! go\'­
ellllllt'nlo I cpUI L.", Lhe IlIIpnrLlullL) wiLli
whllii J!111)lIIIULIUII IS weighed, and the
UXol'IlLIOIUtl fHOIIHI.eS aflordeu 1m the
(ulh'('LIOIi of tlntn nre su IliClt!1t Ii gnur­
nnLCl' of Lhl'1I fl\ll'nes� "lid u[ thell' ue­
('UI UI Y II:, !UrullHsLs
'J'lle CCIHWS IJlII CHU ,dOIl� IHUI 1II0!'1!
l.lmli (100 CHII\nRSl'rs I1Illk� gill LO gill
III�Jll'll,ltlIIS 01 LhelLl' distrICts. The btl-
11'1111 of l'itllt"slIOS hall l'iQlIrces 1Il00l' ex·
LeIlSIV!.! IIllll l)rC�ulIIl\bl) nB rI.!IHtbll!.
Yet. \\ Iii loull Ii 8c�r\l; to be PCoSIIIIIS­
tlO we nlHkc II1Is prcdlclolOIi 'rhl! t!Btl­
millie or 0,\)132,000 bales illUde by lohc bu·
rcnu of slnllsLIO� IS too Iligh by 1I11llly
thommlliis (.If Imll!8.
UIIIHIIIISlI1IWl'S, rcferred Ln III (1111
prevIous (1I'uulurs, I1I1tI oLhers, lo)lllt
IIl'cd lIut be ellL�l'etlllltll hel e IH)IIIL tv
LIIIS. �u fur II� the CI'ILI( 18111 Lltnt Lilt!
CSLllIllltC IS too ('()IIServatl"c it concern·
ICiI, we believc lih� burt'lIl1 would tlnV!!
legunlmillo highly IIIlWIOC, III view of
Llle pl'evaillng IlIgh prlce�, to bnve
piacull ILti tigures one bale below Lhe
111111llH!1 IL:oI Illfullllatioll JIISLlflCti
A \\0111 ,IS to COIl�lIl1lpt..IUII! Lust
ll',11 t.:OIl:,lllllptlulI of AII1CrlClI1l COttOl1
\\'115 l'SlolllHlted by MI' Ellisun Ht lU,
M40,OUU hules The auLulIl IlllpHI'Cllt
ClJll5illlllpLIUU WI\H 10,890,000 buies, 1I11t!
tllI� III Lhl.' 1Il(� of curtllillllcnt 11I1i1 III
IIJ1Hll Illstalleell' tillS country, Groat
Hlltall III\{t un the continent, enLlre
�u�pemilun 01' 1111115 llliC Lu exliall8Leil
sto(Jl(s of rnw cotto II
111 OcLOUCI Just past Mr. EllisoTl CSt.IM
IJlHtUtl tho wOlld's lequlrclllt.!lIt of
.r\ 11Il1 WlIli ooLton for Lills seaSOIl aL
lO,87U,000 bftles. On Nov, lOth, whell
liutltOIl re,\{ hed :H CCllt�, he re\'ls�d
I IllS l'SlilllJlLc lind plilcl'd It nt 10,500,000
bales) predl(ll,llIg evell smaller COIl­
SlllllpLlt,n III cvellL ur IlIght!1 prlt.;cs.
11 ere IS ou I' cstlllln te 011 UOIltHllllllLlO1I
H.IGH'I'S OF NEGIW 1'0 BE
LOOIOW A F'l'EH.
Wnslilliglull,l)t'l. 12,-'I'lic Ht:j)uh­
)itm" IInllUluli CUI1\'l'J\llun will be he It!
III OhlCIll-{II, hl'gllllllllg nL 1I1}01l UII
Jun' 21 IIl'xt, Uw Hepllhlh'an IWLlIIlIlI1
1'(JlIIUtiILt'I' !t'UI 11I1l� t.hls ('UII( ItiAltln lu­
lillY lIuli ndJoIlI'lIll1g SUbJl'CL to l'nl1
JJllo�8bllrg 1I11t1 :iL, LOlliS WCr\! IIVI\18
of Ol1lrngn 101 tlH' COIIVellLIOll, J�lIell
mty WILS "I'll It'pres(,IILcli III IJlIILllIY
bcftHc tilL: COllllIllUCC IIlltl clll n nbu
fwd ('ll.'i�1 oll'e':'1 t,o 1111lkc. PII,lisi)urg
ollered $100,000, '1IlOllgO, ,76.000 alltl
Jl IlItll, Ill1ti '1.. LOlliS $4-0,000 I\III! H
Imll Tho vuLu sLood 13 lor Ohltmgo,
Revell fur PILlsburg nntl OOt! for :st
I_..oul:;.
Thl! work of Lhe COll111llLtce WIUI har-
11101110118 Lhr(lllghntlL ILS upen HeSSIOIi
tolll\) WitS ,iLl.until'd by mllll'y Rt'puhll­
Ultll IllemlH!I'S of Lhc hOllse. Ol,\!t!11\1
minor (jUC�LIOIIS were reft rred Lo
flIlCClIIll'OIl!lIl1ttees. [Jlcilldrd III ttliS
lIsL wn� lohc rcp! t's('ULaLIOIi !tI�kl'd fol'
by rorLo HI( (I, lIuWl\lI nlHl LIIZlfll, Lho
sOllllllflWc j)lobJclJl lind loll(' puliLII HI
rlg-hL o· Llw ncg-In A I ()111111ILLtl'
hl'udell by Henntor �('oLt, of West! VlI­
gillin, WitS 11111111.'11 to IIIHI\e all nrlllllgc­
IIlcnLs fOI lolle COII\ eIlLIUI1.
'1'111' (.01111111 Ltee 111 l'S:CQIILI\'e scsSlon
oOllslIlcrcd Lhe qllestlOlI of IHIIIlliliing
delegllLcs LO Lh� CUll vCIlLIOII f1'0111 POI Lo
RICO. 'I'he muLter WIUS rofel rell lu n
OOlllllllt..Lcl' wllluh hllS }l0WCI !:Hlllply Lo
lIIuke rei Ollll11CntlnLlolis to Lho CUII\'el1�
LIOII, but 01111 rcpOi Ii as lo 1II\Wl\II III1lI
I�uzul liS well.
Eij:,'IIIItSUI liS a pohtwul fnoLol' is La
bo IIIVt!st,lguLcd hj U COll1lUllLcU wl!lull
Illso 18 Lo Luke LIP the que�tloll 01
gill\) Rlllcelllg Lhe rlglJL� 01 negl OOILIZ·
ehS,- 'l'rlls' OOlllJllilitce OOIlSISlos (,I
GeOl'g(1 H. Sheltlon, Nc\\ Yorlt, �llIOll
'J\ llCll'lOk, OhiO, J. E. Adtl1uk:" Dela­
wnrl', .r. '" Lyons, Gcorgili.
!(r, Onpers stinled 10 Llle nOm11lllo(,pe
tllllt IllS 1'lgllL tu SIt; liS Il IlIelllbm' of
thu OOlllllllLtee h:1l1 bccn questlOlied.
01111111111111 U.llllIll I cplleil LhnL IIlIller
8 l'csoluWOII Htloptcll lit Lile InSb C()I1�
vcntlon 110 011(:: could qUtJaLIOII his
membersll1p. '1'h� pro1icst aglllllst..
CUI)erS \\,115 was hUll 011 tile lublo.
A comllilLtec to IIInkc Ill'rllllgullIcllts
for hohllllg t..he OOIlVOllllOlr WtlS lIamed,
oonslstlng of Scnator N. B. SaoLt, of
"'cst Vlrgltlllt, Ch,III'IIIHII, �cnJ\Lol' U.
A Hallllll, POSllIl!lStCI OCllcrnl JI. C,
PliYIIC, ll. S. New, LI\(\11l111l allli H, B,
Sohnetder, Ncbl Iiskn.
A rcsolllLloJl was aliopted IW('fH'llb­
jng th,ll, Llle COI1\'l'nLlol1 sllullhl he
called III Lhe extlcL IUlIgunge 01 t II(: ('nil
of ]000, givIng t..o Lhe 8L.llot'!i f01l1 lIelc­
gaLl's lit Illl'gc .lIltI Lwo delcgllteii lor
enol! uongrcsslollal (1lOLrlot 1111(1 Lo I hc
LerriLol'lcs SIX del�gaLes cuoh, Dl'le­
gnLcs Illll L be st!lelit�d prlol Lo .Mnj :21.
'I'he UOl1llllliLcc ,UIJOIlI 1I11t!11 to IlIl'ct
III Oillungo nL the (all of the ('111111'1111111,
iJt�:l:'s ERrl� Risers
Thb qamou!J little pille,
of A JIl er 101\ II (.otton
II]�VCI Y bill!! 01 A.merlCan cot tOll thnlo
AIIl�I'1(J1l CI1I1 jlltldllce 1\IIt.llltJ more," Lt
IS !luL Il qUl'slioll of prlge or the 1I11m·
bl'1 ot b,Lles, bu� how IlllICIl Lim �Illll­
IIt\l� "UII gctuLallY jJrlce. 'i'h!! foreign
:;lllllllCI It>rllllCd a IC:J!:IOJl IU8t yenr anti
III' 1i,Ia bt!PII 1J1IYIJIg IllS col.I on e.lI'ly,
Till' A 1I1t'I II III �plllilet hns Ilpld buck
rOI IO\\l'1 III H.\(!S The expol LaLlon of
uottUIl Icvcnil'i ,l I.;OIlUILI()1l Lh.I' spello
IJ"t'lIll'IHlotJ!'I loss l-<) tlte .A1Il�rH'1I1\ nlllls
IIl1ll'SS 11I11I1t!t1mLe SLCp� :trt' takcn l.o
I('medy It
I.llt'lL YCllr wc hilt! II 1.1J"g�1 crop t hnll
thlSlllltl tll(, t:)Cpt.Clllbcl 1Il0vemenL wns
tilt.! g'IClIll'sL 011 I cool'll.
1'11I� YI,.II \\ ILh a sm,llIer (rap 1\J1r\
till' lII()\l'IIlCIIL.I month lute, �:l;),1119
IIlUI'C blllc� h",11 bcel� CXpOi t..ell lip to
i)ect!1l1bcr Ith Lilan �lt Lhe snlllu LIIIIU
!JISL yelll LnsL week 110,000 11101 c bllies
w,"IL'l'icl1LllbIOIllI LllIlll III Llle COII'::-.­
jlOllll1l11; wcdt lust year. At lel\st 50
1'('1' oeuL of tlll� yeut'sOI'op nilt'Ully hilS
ht'ull t ngngl't1 101 ex-porL. 1 f Llle fol'c·
19'1I IlIill� arl.! tll gpL Ihell ('{)ltOIl Ill.
lowt!1 J111('CS II Illl'llllS that tile J\ mCI-
1(:111 HI"IIII(,15 Will bl' 1I1ltiersohl nnd
d II \'1'11 out uf Llll' 111/\1 kt.!L�, buth nL
hOJllc und abl'olld,
'l'hl'r{'fOl l' we SIl) to lhl' A mel It nil
8Jllll11CI 'W1I1 YOI1 nOllt..lIlUC LO let
Lhe rort'Ig'lIcl g"l!t IllS ('Ott<lll lit low
Plll't'S, \\11I1l' you take the lelll.lIlltler
lit lilly figure I\L whlflh jOll (1\11 bill' IL?
1IIIIgh us coLton IS, cotton IS still too
low It
'I'he OOlllll1Clllal (rop of In03-31
III 'Jll18 t,he lIoltou growll nllil pwkclI III
t "mH' "IMr::! There IS 110 8111111118 01
I\lVllilbll supply La fnll back all 'I'ho
pili l' ,1\ "'hll'h YOIl cnn buy flltUI'CB Lo­
tiny will bc I hl'lIjJ III Jl lcw mailLs.
Unll':'s yon l.1I1Ler Llle m,lrk!.!L aL alice
HlltlllllLu'lpule youl' 1'�qIlJtellll'llls JOIi
Will bc 1 olllJlelleti to close.
UIII'IUilltlcnL will 1I0t.. be 011 shorL
Lillie. I twill bc abooluLe.
It I� liSt 11''''8 to prelllcL wllnt yOll wlll
hl1\I'l.O PH.' If you Wllit. Whlllo dOt'S
HflN'lI, �Ixll'ell, l'V(l1l t\\clIl.,-fhl'
{l'lll'i a pOlilltl 1lH'IUI, wht'li YOII call1loL
�t'L tdll' (ottoni'
OUI IIlh ICt' IS to hUj 110", 11l'fol e IL
IS too lUll',
R.'puLJhealls Arc Chal'Y.
'1'he Ih.!CISIOll of lohe nnLlOlInll'olllllllL­
Lee to luwc Lhc RepubllcUIl COllvcnLIOII
Lu ,talk nbouL Llw t.lPltol liS t,o thl'
11robnblu tlnte of till' !lei IOUllIlIlclIL 01
congl css, ,lIlll Lhe flu.L tie,v('loped thaL
there IUili nlll.!udy bt:'l'lI (Inure 01 less
exchllllge of \'ICWS Illl1nl\� IC.Jlicrs of
sCllute nllli LI1U hOllse of trlle qUt!:.tlOlI
�l'he OPIIIIOI1 IS (Illite gcuClal lllllUlIg
Litem Lhnt It, Will hi' po�slbIL' Lo I'un�
olude Ihe worlt of the SCiiS10ll by ,Jlllle
1. RepublIC 1\11 leaders gl'lIl'rally IL'el
Lite nd\'lsnbillL-y of lakllig 1IJ1 1I:, f�w
questions lIti possible aL tim; sI'ssiIHI,
nnd Lhe H.epublllllll st:II,ILol':, an' 1 ry­
ing LO SeCUI e Jill ngll'(!1J1L'lIt WILli till'
bouse La lu.lJourll 101 ChlistlllllS nexL
Frlllny. Tile t..reuLlcs wllllluL he Lukl'lI
.p uJlLiI uftci the holllll'l n·cess.
I have tlltee ttllprlJVe<1 lots, on
lila.t Mnll1 St, and (JIle SIX loom
AOUSO WIth a bal n, gfmlctl !lnd
".t·buIldlng, cOlnpl"te nnd 011('
small lot WIth threo room house,
all In East Statesboro. Wtli sell
reaionabl , al1d on eflHY terms
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. taml a strain
of
Pounds.250,000
For flO" t1lustllllOd catalogue,
prtces 1It1r1 tel illS, "ddrASS




D S WILL[A�[SON 11'"r the
Longpotlcl, Gil. St"te of
M. M. WILLIAMSON Ooorgla
Vld,dla, Ga .
Snlll(lic 011 !.!xltlblLIOIl llti above plllces,
12t
LOST, STRAYED or STOLEN.
Otle cnstl'l1ted white pomter dog.
Dog hus yellow spot on hend.
Any mfol m ..ttOn ns to hIS where­
abl,uts WIll bo !thernlly rowarded
by B R. Ol!tff, Vall, Ga.
WARNING
All pnrtlOs lIre hereby wlIrued
ngalnst hllntIt1!:;, fishIng or other­
wise trespassIng on the lands of
the underSIgned HI the 45th G M
Dlst. of Bulloch county.
.J 0 T"�pnell
Doo 1·100B
131 Un .. "'han A Plaster.
A 1111'('0 of IlllJlllel II:unpcned With
Olll\lllbcl'llllll'� PlIlJI Onlm nlld bOlllJlI
011 the flfle( tell jlllilis, IS bcLtl'i" thall H
1)llIstel fOI II II\IIH' !J.le k nnci fol' PUIIIS
III Lhe Sltll' 01 che:;t. PUln l.Lilll1 li'ls
110 811j1crlol itS /I Illlllltl'IIL lor Lh� relld
01 tiel'p scrltit'll, 1111150111111" and rhclimnLIO
pili liS, r.'01 �"Ie by \\' II. ]);1118.
A glnss or two or wuter taken hldf
llll 110111 befolc bll'.lkillot \\llIlIslInlly
keep Lhe bowels regulnr Hnrsil CII­
lolmrt.lOs shoilitl he 1\\ (lIdcd. WhcJl n
P"I'gIlLI\C IS Ilet·(]\:!t!" Luke Ch,lIl1hcl­
hun's t:;LOIllHI h I1ml Live! Tabler:,.
'l'hel III e mild 'IIHI g-enlll' III thell ac-
tion I'i'ol snle bl all dlllggist.
Jllt'ic.s For Cunt.empt Un!;cJ!.
.Jlldge BIll tlett hns IIltroduced
tt bIll prOVIdIng for Jury trlltl of
cuntempt C!lses In Fedoral courts
110 has also Introduced n. bIll for
n. public Illllldlng [It GItOin, to
oost not exceed I ng $30,000 Sell·
ator Ol",y hilS Intloclucodll slmllllr
btll Itl the Sellflto,
Clu", man Jenl"tl" of the House
,JudICIAry OOmll1lttee atflted to·
dllY th"t he \\111 not IHLme the
Buh·commlttee to consldel' tho
Impenchment onse of .Judge
Swnyne of Flol'"ll1 untIl "fter tho
Ohltstmns recCss In thg mOlln·
ttlne ho WIll tllko n.1I the pn.pel·s




'1'0 tho helts or next of kill ot E.
Johnson, deoottsed
Tho 'Bald deoeltsod wus shot 11 nd
lulled In tillS Oounty about .Jl1nu·
Itry 1 st, ]I)\) I, nnd lei t an estate
n.mountlng to $37284, tlnd ns no
helts havo I1ppettl'ecl to chum sllld
estate, I h,IVO filed a petItIOn to
have the same eschcfltod to the
::.tn.to of Goorglll, as prOVIded by
law. TIltS Octob8r 10,1903
.J A. Branne", Admlnlstmtol,
Stutesboro, GeorgIa.
NOTICE
A II persons n.re hel eby warned
Itgn.IIlSt huntln� fishIng or other­
WISO t,ospnsslng upon the In.nds
of tho nndol·3tgned III the 1320th
("strICt, G, M. of Bulloch county
under p na1ty of the law.
B Oobb R F PlII'lsh
.J 0 Pn.II"h .J ]II M ILlcy
l� V]lllncy Lonlsa Hodgos
W S TIlIpnel1 J 0 I�dcnfield
�I rs B Cobb W W Brnnnen
:Mrs n D HendrIX
WANTED.
Onl' mnny II I('nds to know thn.t
Our OhrlstlUlls, Shllves, nlld Hltll'
cnts, hl1\'o III t'Il'od We Will be
glnd fOI you to mllke OlLl Bttrber
Shop, your hcadqnnters, wh tie lt1
town Oourt, n.ld O�t1st,mns week
,Vo employ good, slulled B,ll'bors
SlLme SOIVICO Lo ttll Tn Illet nn·
IJelltablo San It!lry Bnrber shop
SOl VleO antlseptlc Try OUI' mns­
sago shlwo ltS n. wondel', ll' fact
Its tho town tulk
Wo nso NowiJroB TIelplcldo
Yours fOI·th best serVlOe
DeLolLoh & Rnlllln Prop
Tlfl Ji'olguson, sold 111, en, lond
of .)orsoy cows, nt Stlllth's .tllbles
to<iny The bIddIng WlIB llvoly Iand PIIC0S wem fallly sntlslactolY
..
Wm. BEAR, rlanagelt,
414'U1Hl 416 Liber-ty St" W. Savannah, Ga.
So you get the BEST for tho LEAST .l\10NEY
and no chnrge for Jugs or pnoking ;
UUIU"'.
X BIIlU GrJls:I Vallcy nyu









PcrGl\\ X Now I�llglnllll JlIIIII
'1.2ti .xX Nlw Itllglnnu nUTll
�:33 SL. CIOIX UIIIII, 11llporLcli


















I.c\\ is 1106" $12,00
$1.60 WllsOII 12.00
2.00 OIlIIlHlIIWl'nlth, very fille 12.00
S.OO XXXX linker • U.OO
Joel(c), Cillb 7.60
2.00 Olt! Nicl< Wllllllms N. O. Oorll 10.60





A Pille IInu Pen('1i fil nndy
8 yeur 0111 Applc& PCllohBrantly
We make tl\:lImported Wll1CS lln((Champn.gnes nlwny" on hfll1Cl.
chalge for Jugs or ptwlong
"PB,OMPT S:f-IIPMENT," our motto.











Intelest p01l1 011 time depOSIts
Accounts of ]i'UI melS, Mel'chllnts nnd Othels, sollolted.





'" S rnld� rOltlllS,
S. F. OLLIl'�,
M. !l . ]:fOII.AND,














B. '1'. UUll ANB,
'l'IlANSAO'l'S A <:h:NIi:HAL BANKING BOSINESS.
D. R. Gnoovl Il,
J. A, FOI OInm,
J. W. OI.LIFV,
:J. G. DLITCIl,
CAttllAIl'l' OVEIlALLS, SOT.l) BY E, O. Or,IVER.
HOLMES �� CO.
Comlnission Merchants
227 C()ng'l'ess St. West Savannah, Ga,
Solid Consignments of Poultry, Eggs, Fresh Pork,
Syrup, Sweet Potatoes, and all kinds of Country
Produce.
Will handle yOUl' Shipments to the best ac1vanta,ge
and mail Check clay that Goods are Sold.
NO'L'JOl� EXCllt'sion Rutes to "Winter Re·
SOIlS, via
Cent,l'� L o[ Geol'p;m Railway.
Ji;xcllr:;IOII LUlltuts J11'l' !lOW Oil salc aL
nil tlCl<l'L slatlollH 011 O(,lltrnl ot GCQr­
g'1Il Hnllwny to Wllilci' rcsorts In ]1'101'­
Hla, Dubn, NIISf5ntl, etc. 'l'lOkcts will
bp solt! dJIII) LIP to untilltcilldlllg Aplll
lI011! IDOl, 111l1111'tll(l1tla.y :lIst HIOJ fur
n'l 11111 IHlSSIIg'1' '1'111 (Jell 1 I ,Ii Ofll'I'S 8U�
1)1'1101 I'll itl'tiull's nlld LII\IH SCI \'Ieu Lo
1!'loIHIIi
FOI llOk('t� II1H1 11((11111011111 1llforlllU­
LIOII apply to Hellr(J�L IIg�lIL'
All porsons "1"0 hereby notIfied
not to hnnL fwd tlesp08s In un.)'
wIse on tho IlLuds of tha under·
slgnRd under tho pemdty of tho
Inw' 1I1rs .Julie V DeLonch
G 1;; lV!lson 1 N Rtapletoll
'l' A Ilnntla .J C lJunmalk
.fflL110S DlIVIS .James P Wlltte
J[nl'ville, an. Dcc 3, !!l03
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA., 'l'UESDAY, DECEMBER 22. 1903. VOL. 3,
Tho tntesboro 1 nst.itute hns r OIL MILL STARTED Ilust clused It very successful term Tho Bulloch 011 Mill IS nowOn !1'mlry n recess was tnkou to runmng on Iull tune, A an.mplo
tho fil"t MhncitLY Itl Jnlltlllry. lof the Ollnnd tIlenl Wll' sent ttl
Plol '"cklng"r IS hIghly pleused I to The Ne\\s vOHtenit�\' nftol'tloonMI' Ittld M'H ..r. If Oross nrrlvoll Jut Lito sucllo•• of Lhe 11111 term, \ nnd, wlttlA we nfA Itot extJoll,s
on
on Sltndny evenldg fWIIl II short I I I Itwit uo to 1,0 I� vet") nrge nunt lor cotton s e<1 011 flltd 1110111, yet It, hUB
brldlll trIp to AtlgtlHttL. They I f I bl01 P"I'I s "I' t 10 ptl IC te{'{1t the nl)pelll'nnce of tho "pulesttlfl"
were mMl'led at Lumbor Olt.\' on
1'hulSdllY, 'l'hny Me honrdlllf( lit �1t'"'I" Jl'HReBt'lltlnen
ttnrl \\·nl. Mllllngor J. \II WilSall £IIVS thoy
the honleof ]III' nnrl Mrs If S tel' M�Dotlgllld, of Stlltc.bol'o,
hove II g ad Jot of sOl,d on hnnd
1'o{'{sh on Sou tit �lllIn st. lind Chllrle), J�(""'rds, of Bltlch·
and tho mill WIll rtln on ftlll tIme
1 I f Atl f
herAllft,I'I·. It tlll<es II ton of scod
I nm '" tho mllr\,At to soll pUlnt tall, "If' 10mI' 10m
lens ur
tl I I d pBr hOUI' to I·tln tht1 nltll
TI"s IS
allow mo 1.0 makp \ Oll "noos.
11' IU I "Y'
-
I
0110 of tho bIg IndllstrlOs of Stn.te.·
A.J. F'lnnkltll �". R, E ]l{nlonehnsplll·chn.sed boro tlnd wa aro protld to Ree
The Btl lloch OIl Mill Illllde Its IllS f"ther's fUI Ill, near Zonl', "lid us sueces"ful openttlg
first run yestf'ldn\', nnd til<' ('ntton will mO\'A to It B!JOrtly
seed WII8 1110(\.) Into ml, me.nl, 1111(1 A cltlzon "liB III hom the COUll­
h"II.. 1I1n."I'C!' I' .r. W. WlIson IS '.t'Y Olll! dfL)' Illst. weck n.nd slLld
pushIng the IHI,ttl,"<. ,tlld Stul,"" "lid Ilke (,'J .ubscltbe to Th"
bOI'o has the bost pl!lllt Itl suuLit
I
Rtltlpsboro News but the prICe of
G Ol'glll $1 no per yeul' ,"toO much for only
Brtllg youl' wn.tehes, clocl,s 111111 lu4 pt'l,nrs." Hlsofferof75cents
Jewe!t·y, that need replllr to J.I \I IF ,Io .. !tlled, he Ihen proceeded toE. Bowell. blow In U 50 in nre work�
Rev. S. W DlIBOSOn.cCottlpanied! MI'. G B. DaVIS, who hns beo"
by hIS brtde arrtved ttl Stst�sbl'ro studYIng low lit the Mercer UUI.
O�, Frldlll' evcnlDg from Norcross verslty returner! to h,s homo It1
Georgll1
.
where they \Vere Illllrrte,j �·.lIteshoro 10 spene the holidnYR
011 Tuesdll)' They Ill'e bOlLrrllng tit Ho WIll leturn on thp 5th "I .Tn.n
plesellt ut the home of Col nnd The fl lends of Han, D. L Kell·
Mrs. R. Lee moore, after .JanlHll'y nedy, of �[etler, are glad to seo
the first they wtll be ut home to hIm looklllg 00 well The doctor
thelt fnends at tho VlI'gti MOllre spent yesterdllY 10 Statesboro
hOllse on Sonth M'111l st,.
CHRISTMAS.
We sell all kind of Groceries and meet ail kbicl of Prices, and, We sell cow feed
soon arid late, get our prices wphn in 11ee(l of any kind of feed, either for
your self, cows, horses and hoges. We:t;nke c(llllltry produce in
exchange for goods. Call and See Us.
YOURS for BUSINESS.
"T. B. MARTIN.
Citl'011, CL1rrants, Seeded Raisins, FlgH Nuts, Oloves, Spices, Cinnamon and Brown,
Sugur for Fl'Uit Cakos, Any ldml of Sngar you want, in our store.
We Handle Florida OlllngP�, rlilt'cl flOIll Floritln, ill InlD:e lots, nlld CUll give youa clo8H pl'il'C by I h� Iwzl,tI 01' by hox. We nre hllndlillg all kinds of
Flltit Illld Nnts rUI Christ,lll,l9 Trade.
FIREWORKS
We have bougbt a la.rge lot of FIREWORKS and will give you a good price on
th m by tltfl dozen or gross I and our goods a,l'e guaranteed to btl the best.
InSlH'anCe,
I!'or PlotoctJon of y"ul' ploperty
ngatllst los" by FifO or lll{htlng
Old I on E D, HolIlLnd LOOlLlllgt CANDY!
Change in Trains. �'.
The Oentltd mlhond marie n.n
IInportn,nt chunge III trllll1l8 YOB­
tCld"y, Tho heIght Ilccomlllocl,,·
tlO" will leave Dover ut !I bout 7
We have the best and fiine;;t line of CANDDY in t\tatesbol'o, and can solI iL to
you from 8e to 50e per pound.
III the IlH1rnlllg ulld COllnoct, With
the Dn bl til rflssengol tmtll nt
Stntesboro, u,nd CO II tllltlO Its rUII itS
fflr n.s Stillmore, where It will stop,
Itnd letullJ to st,.tesboro fit 2 P 111
CROCKERY!
Our CROCKERY WAR I!: is lIew and pretty, you can get one pla.te or hundred
plates( and same way in Cups and Saucers you can get as lart;o a bowl
here for 20c as you can for ooe anywhere else. 1 will sell ytlU
CUPS, SAUCERS and PLA'rES, cheaper th;an :lily body el;:;o 1ll
town can, }mtl all you have got to l}ol to gil ,lIld otheL' llt'()'
peoples price And then OOME an(l :::lee OD H,::;.
Will hllve oystHs for stIle eveDY
TueRdny, Frllln.y nnd Sllturday In
connectIon WIth Illy fish.
IV. B Iv! I1rtlll.
Mr . .J. M Putrick one uf our
well to do yonng form&r residlDg
lIoar ]I�llllt, hus sold his f"rm and
wdl sell hl8 porsl.lunl property ou
Dec, BO, lind move to OolqUltt
County. lIfr Patrick wdl make
Coldnltt a good CItizen.
Nogg will como high t.hlsOhn.t·
mns, "s eggs n.re way up nbont
forty cents a dozen. The mn.n
With the eggs IS nil nght now.
A tnrkey the sIze of n. spI'lng
chlchn I. now solhng at f,om
$1 75 t,o $2 50 We hnve petltlet]
lip our old rooster and lire :Oid­
dll1g definnce to the Turkoy Trnst
as fornlt-trly. Persons COlllll1g from
SlIvtLtlnlLh ant! POlllts uelow Dover
III the IlIol'1l1ng will huve no tUtlO
to bt'tllg them to Stllte8boro, nlltll
the "'gulnr Dnblll1 tl'!lln tIt nIght,
Peoplo In Stfltl'slJoro ILtld "long the
!tne Cfln now go up lIS fM as Still­
more "lid retnm the surne cln.y
- -
lOc COUl�TERTn.x Oollector Zetterower hu"closed his books 1'he News turnedout 1500 blnnk executIons for hlln
th is m?rtl lllg.
Mr. Oecil Brn.nnen�lIls return�d
hom� frolll school to sPQnd the
holidflYs at homA WIth h,s pal'onts
NOT10E,
All pnrtles. ",dehted to me by
note or fLecount wtll pleaBe come
and settlo SILma by .Tan. 1"� 1004.
Yon w til also tnke notfce n.fter the
n.bol'e d'lte nIl \\ ol'k done lit my
.hop WIll be strictly for cush un·
less otherWIse nrmnge,l for beforo
the work IS done .
Hespectfu II y
\V. D. DaVIS.
We keepai:(fc'Colfiitel' ana YOll'6'all'get'iots and'l1Yt'1:I of (lb:rlBrma.�·'�'�trtJ �.;
this Oounter. You will pay much mOl'eforthe same goocls at othel' places.
.
We bny and sell more DOLLS than :my body else in town, ancl you
can imagine our prices must be Low, or the Dolls Pretty ones.
Eggs are solhng at 40 cents a
dozen In some of the CItIes of the
stn.le, tnrk�y n.t $2 per head find GROCERIESDr B. B. Jones I.S home from cotton lit 13 cents per pound nnd
Augusta for the hohday". He IS SOIL IBland at 23* We have seen
3pendlllg the tllne With relatives worse times for "the farmers than











� On li'riday J1Ight, Doc, 18th I � ,
'&I I: lost '1'hirty.Otledollnrs, COUSIStlllg i� If You
of on" $1000 bill, four $5.00 btlls �
::I nnd one $100 htll. Lost between :;s
� 10 Yal"ds Ollthlg' fOI" •• 2IJc EmIt post oflice and G M. Mil!"·tltl'S, Finder WIll be rewarded. t
l J, L. Dlcken.on Enul, Ga. �
I...adies $3.00 Dress Shoes pel" pai .. $.I..21'lc i A H.ush ']'0 Pay
Taxes.
98c I
1200 L",lie. Dres. Skio'lS "'OI't." .......0 3 '7:; I
to S.OO at • • • •• $2.95c I
,
Oome to the cIty to do your Xmas Shop­
pIng and get "Side Tracked" before you
find the BIg Store
"Around the Corner';
you nrll "mply out li'our or Five Dollnrs-
0111' low rent arollnd here menns mnoh to
you-Swell Neckwear, Suspendors, Silk
Hflnclkerchlofs, Smt cnsos, fine Hats, Shirts
Umbrellas, Undenvear, Boy's n.nd Men's
OlothllJg
•
The tn.x books closed on Satur·
dn.y nIght, Dul'tl;g the past week
there hn" been a stendy strenm of
people nt the "'odow, Th,s WIlS
kopt up pl'el,ty" 'durlllg the en·
tne week but when the books
olosed thore was llln.rge per centuge
bf receIpts sttll In the book 001·
lector I\etterower IS bllsy mn.king
ont the fif"s "nd the sheriff wtll
be to see YOll in the enrly sprlt1g
tim" unless you come up and come
norOS8 With whn� you nre dne the
.tnte and county, GEORGIA.
Falk's
"Around the Corner."
IAlso n lot of SUII) (,Ies of Lud.h·s Jacket ill
I tile lutest st" les �vol·th f."Onl 7' .00 to 1 ii.oo Ilat. .'. · 3.90 to 6.90�
�
Oongress alld WIlttaker Street8,
Money To Loan.
FOR SALE 1 -FOR
One 25 Horse Power snw mill
Olle 6 room dwelling w,
complete With 16 helld mules nnd
acres of land on College st.'
hllrneS8 5 tltnber CllftS three wag- ontbntldll1gs etc: nlso uu
ons WIth nbout I 000,000 feet tIm. fnmlly
horse will ren,t 0
ber mIll worklDg every dny, loont. hOllse,
for futher pnrtlcul
ed 2 mtle. from the S & S R R
L D. Ohance, Statosboro.
For futher pnrtICulnrs npply to
Statesboro Mnnufn.cturtng 00., or
D. P Averttt President. I lu\\'o locllt d nt Regi
Miss Evn. Mnnn of Hlggstun 18 fo. the purpose Qf prnotis'
SPOl1dlllg the week with reln.tives I,cme lIud slll'gery,
111 tillS cIty. I H, Chfto�, McQraokin,
On Farm Ltlilds and city prop·
erty. Wo loau money at low rates
on f,UIDS lIOt! uity property from
ONE to TEN years and on annual
lInd mont11ly IDstallments. You
cun plly up any tllne, interest be·
lt1g chl1rged on Iy to date of settle­
ment. No commISSIOns, no red
tupe, ]l{ollSY close Itt hr,ncl.
Farms lind CIty property bought
III,d Rolel.
Ladies ••iio Old La«lies COlnfol·a Shoes ()er
• • • • • ••
NOTIOE.
OBINSON & WILLIAMS.
Will It Wurk JAY
Hog Cho/ora Speclflc
Wo ncuco hy tho lllIti) pnp ra
thllt tile county ommals of nv ry
eounty III till 11'llst ConglPSSlonld
1)18tlIOt will be nskud to couwib­
lito lolho funrl for thu lnultling of
" 0001 gill hurlding LLt I ho , t Luuls
lVullds Villr, n nd tllllt hul hlll1l
ElltCICtt lit Htl\tt.�HhOltl Gn IloslOMIt, ocuuty hila aLn.rtfld tho bill} La
ftKMttOlld(IIlItSIIIHlllllnt.Ltl roll iug hy IIlnklng u very IIh01UI
ooritt I but.ion
If \\ "10 10110 Ily Iliformod
tho rltlluront uOUlitlOB 1"'1'0 no
The Ohriabmna times hnve come fUllci Iroiu \\hlOh to dl!IW thiS
nl'II.1 corrnapundent l Wo were
gllul to h01l1 Irorn our lttt" towu
IIIHt wreK Now 1 would lik« to
III'"r Iruru III ok lot, l lurville and
other pOints
HUI ruh I fOI Ohrlatmlls IS rOIl1·
Ing 111111 t.he pO[Jl'lo around he: are
looking furwurd fur" gllLlld t.un
Mr 101111 WlltOIS, uf GI111181",""
VIHIt.Orl our eounnuruty on Sun­
day I"st
Mo"sIS T I� Riohnrdson and
a Jt Watels, of tillS pI lice, VIR·
Itod II wilds anel relatll os nt 011111·
It I" gUlllllllteed to preveut, and
\\ til cure Hug 011010111
nOllurch Hog Cholera Specific Will
OUIQ iu most cusea, If used proper­
Iy, nu.l if II IlItis to do whnt W
rJlIIlIlI 101 11,11") 1\lIIIOll1nd )'our,
monoy
H, mombnr, thnt It should bo fod
to prevont Oholeru, us wull us OUIA
It It ulso prev ilLs ILlIlI cures
oughs, Cohla, Swelled Neck,
Worms Dim I hn Il nnr] nil disorders
of th 1'()lIrIA, hlood IIIllI digesive
orglil1s
TI)' It ILII(I bo convlLlced
11'01 fllither PllltlCllltU" cnll
SllllW 011 SundllY evening or \\ ilL AIlII)l1 �Iclrlveen,
Mrs .T'lnle Hlch"rdson of SII· Allon, Ga
vunlll,h, callie up to spend the AgonLs \\antod III oVOlY county
Xmus holldll)'8 I\lth frlOnds Illlli Ollrl lOll n
lolntlves nenr Jay
-------
Messrs Mcldllllllind Bon ])l\\'18, Alte)' '1'11(' B,LV District.
llouonlptll1l0U hy]lll G P ItlCh·
nrdsoll, SpOilt tho llfternoon nelll
Nellwood on SIIIIdllY
Mr W"I,,"n HIIIV"Y nnd fanll·
Iy loft old lIulloch tlnd movod to
UpSOI1 oonnty \\ horo they \\ 111
mako the II luLIIIO hOllio
Messrs T R und G I' RICh·
nrdooll tlnd Moldrllll D,IVIS lIont
alit bird hUlltlng on Saturdny nnd
onrt 10£1 In II fino Btllng of b",ls
nlld mublts
II!r D'ln Lee, of thiS pl,we, VIS·
,ted the olty of Stntesnoro on lIfon·
dill'
Mr B A Watols of .Till', hilS
just returned home from" tilP 10
Snvulll1nh
Mr Wyley D"VIS, of tIllS plnce,
IlllS Il VIsitor to Stlltesbnlo Oil
�IOlldllv.
Mr LOUIS W".on, of Emit IS·




ngnln 'I'ho good old tllilO whon
Stlltl� Claus mtlkes I'IS rOllnds [Lnu
gives "WllY IllS plaseuts nnd plotty
thlllgs The little folks 101'0 to
see thQ dny COllle becnuse thoy
know old Snntll \\ 11 I brtng th' 111
sOlllotlllng, oven If It IS only n lit·
tie red applo, and the little chtld
With a red npple, nt ChIIStl11"S
• tlllle IS lmppter thtlll Rookoleller
With all hiS Ulilitons It '" tno
time when bro!\d cnMlty opens
Its purse alld gives someth Ing to
the poor and lowly Its the tllne
when the good Samllrttnn brtngs
gladnees to tho poor, "lid \\ nrllls
their henrts townrd their follows,
and thoy see thl>t thiS old wolld
IS not so cold or cheerless lIfter
all
Tho News Wishes all It. I' "ders
a happy, plasant Oh rtstmn.
mOlley flOIll 'I'ho lu\\ IS very
,,111111 Oil wlHlt thoy oun IIpproprt·
ate the poopla'� mnlloy to, u"nn
thoro IS 110 IIIW IluthortWlg thiS
oxpunolLllio Wo \\ould b� �Illd
to soe OOOlglll ll/lvO the butldlng
Ollt jllHt ho\\ tho C'Hlntl�" III 0 go·
Ing to npP,oprlllLe Ihe neoessMY
f'lllds wo n,IU not 11.�lLre 'Vo klll)\\
tllllt .Jurlge EVlIns oh"rged us 011t
of court 011 thiS Sll11l0 I,no Illst
Sltrllig 11 hon It 1I11S proposed thnt
Bullooh 'ISSISt In gettlll)( lip tho
County I�xhlblt Ilt tho Stille Flllr
Thero III'S no I/lW to appruprl.
ate county funds to such purpose
then, tlnd 110 have not heard of
nny IlIws of thiS I",turo being cre·
ntod Slllce
The News took lipan IteoH the
lespoII�lbltlty of the OXblblt, got
It lip and did the best we oould nt
II bIg loss of time and money, find
we ..re IIn!lor the IInpresslon thut
the Georgia Ulltldlllg 11 til hnvo to
come In some way outside of the
d,lfelont oounty trensllrtes
A TlulOly Sllg�CP.itIIlU
'I IllS IS t hI! Sc/l:;UII of the l CAr whuJI
the prlltllClit. 11m! (nrcrul hOllseWI(O
rcplcillrihcs her s1Ipply of Ohu.ber·
Illln's Oough ltelllcd) It 18 t crtnlll to
lie ncudt'd before the "Inter IS OVl'r,
Illill rt!sulLs Ilrc much lIIorc promptnlld
sntuirnctory wl1l'l1 .It IS kl Ilt lit hnnd
HIIlI gl\CllilS SOOIl ns the (olu IS COila
uOIlLrncLcd !lud boloro It hilS hecullle
settled 111 tht! slstem In nlmnst evcry
Illlttnl1uu 1\ se\ ere colt.l, may be \\ nrlled
off bl Lnklllg thiS remcdy rreel) Ub
sOOn 118 LlH1 first IIHlloutlOIl of the colli Oapltat Stook $500,000
�Ilvannah '1rust BNJlding
W lD II' Maokall,
PreSident,
) Geo J Bnld" Ill,
Vlce·Presldent,
�FOR SALE�
0111 frlolldA do" n III the good "ho nbovl' rt shll'lICA lo{mtcd in ]ll\st SLnt.uIlbofO well flllished Ilnd \\clllocnt-
old cotlllLy 01 Blyn.n are ngalll cd 1\III1C(1I S81l1 Y out bUildings, wI�h 15 aores of Inlld Jt I� OIlU of thu most
l11.tklJ1g goo goo e)es at the Bay dUSlIllblc hOlllos III Statesboro For ruther plLrticlIlnrs sel' D. P. AH!rltt,
DIRtliut io'llowB FOI sOllle tllne Btlltusburu Gil
�================================�===
they have IJoen COlllltlOg on lin
n 1I110Xllt Ion 8chon1(> by wh IOh they
I'IOP"SO 10 mnko the Bryan COIIU­
ty line IIIIl "I' to Blnok Cleek nnd
I,d,o III Lha til lOth 1lI111tln. district
--=sM. E. GRIMES\53*""
and OpticianJeweler
and mn.ke It pilI t of Brynn coullty
LTon L U Ll1nlel roplesenta·
t,VO flam Blyan, \\as III Stn.tes·
bOlO ono dn.y Illst wliok !tnd Sill'S
thnt th e pooplo III "The Bny"
w"nt to Lo n pn.rt of Brynll He
th,nl,s If they call annox "The Bny"
th,,) II III have no trouhle III mov·
Ing tho county sent to Pembroke
'1'0 Sllve YOllr mOlley IS to call Itud mvest III a fine wutch thnt
Will keep tllne I�l'l'.
Also your speclnl attentIon IS Iuvlted to my \\ oll seleoted, and
Up-to-date Stock ofGold Watchesl
AND FINE GOLD AND DIAMOND JEWELRY
Also n fine lot of of soltd stlvenmre
High gmde repatrlllg on Wntches Jew·
elry and Closka No botch \\ork done
""- In my establtshment




No doubt Brown the cattail
bull IS hIIPP, and \I e Wish Brown
a merry Ohrtstmas
The Popa has plellty of money
;nOW i the Widow's Dlltes oount
•
Tho merchants of Stntosboro
h"ve been h"ppy tillS week
'J'ho Lone StILr State.
1)0\\11 III 'l�xns !l't YOlklll1l, IS n big
til) gouds linn of \\ hlOll Mr .J M IInla
lor IS the )1(,lld �LI 1:1 i11�, 011 olle of
Jill'; bllJ1S E I�t to lilly ,;vods snlu Lo 1\
(1IClUJ who \\IIS \\ 11,11 hlill III Lhc pnlnce
Uill I 'llc1c, L lItc Olle uf these J 1 ttle
Enlly HISf'IS upun Iltlring IUlll yotl
\\111 bl ul'ulIl� III till lIlorlllllgll'ellllg
good II FOI Lhe "llnl k br(1\vn" tMte,
h�IHIIl( Ii untl LIIO lu�n lceling DC\\rILt8
1,ILLiIC Ellrl� nUl,"' Sill e till! best. lJills to
lI�e. suitt b� ,y Jl Ellis
Wanted-Every Man Woman and ChildUevoilitlon lmnllllcntThe News extends grpetJllgs to
Its two thousand Rupecrtbers, n.nd
Wish them ,,1I It h"ppy Cllllstmn.s
In thu ::;nllth to ollen n SnVlTlg8 AooOLlnt With thiS Oompllny Deposlts:hy
mllil IIIlly be lunde \"Itll a� much ense and snfetY!Ls at home
DepOSits 01 $1 00 null Ill'" nrds received nnd 3,% lllt(lrOBt oompounded
qlllHtiurly 18 nllnwed-'Vhen all accOllnt rcnchcs ,a 00, l\ handsome Home
�I\VIl gs Bllnk \, iii be loulled the dtpo!ltor Write for full Information
llnd bfz11lks to o;.-ell nn account
Savannah Trust Company
A Hille sign 01 Ililprollclllllg tc\olt
and 8tlll0ilS Lrouble III lour SlstCl1i IS
1101 VbIlSIICSS, slc£!picssness, or iLolllllOh
upsets Eluotrlu JlltLels \\111 qlllckl�
dl!llIclllber Lltu Lrollblesome unllseS It
IlCH!r fnlls to tOile the stomach, regll·
hltc the klllllc,)'s IUlll bo\\cls, stlllllliute
tllC I"ea, nIHI clnnf} tile blood Run
down systems bl:l1cfit PUI tlclliluly Iml
nil the ulHml nttcmling tclles \11111:;h
limier Its senrClll11g lll1ll LhUlollgll efa
fcctl\CIlCSS ElectrlO ]llttels IS olill
flOO, nlld Lhat IS ret11rned Ir It 1I01l t
gl\e Ilerruot 8ntlsfnctlOIl Gunlunte"d
�y W H ElliS IIrugt;lst
BABY EASE
Will old Sn.nt" Chms fOtget tho
oountry editors on hiS round? If
1e does their pI"Sellts II til be
jhort
Neg'l'o Ohlldrell Drowned.




apllCIlIS J Iler!! IS no tlllnger III gl\ IIlg
It t.o 1I1I111reil for tt contutttS no hnrlll­
(ulsl1bstllltlC It I� pleRsant t.o tnke­
both ntlults and (hlldreu like It BII)
It Illltl YOII will geL the be�t Lt al\vu)s
uurus FOf slll� by W H ElliS
A Slid Ilccldent occurrod nt
Blttch's blldge on the Ogeechee
liver on ulldny Mnthell Dlmgh.
try, un IndustriOllS mall, "fie Olov
Illg IllS flulIIly nnd effeots from
Sonven �ounty ncross to one of
, Dc J-Irn'(and's farms, five IIttlo
ohtldlon \\ele 10 It buggy, and
whtle crosslllg the bllclge over tho
malll I nil, the horse sbled at a
hole In tho brtdge nnd buc1<eel the
buggy oft luto the rtvel '1'110 of
the ch ticlt ell wei 0 dralHled before
th"y uOllld be resclled
flte PanMIIl" sCltnclol " III pln.y n
.Jrollllnent Il"rt 10 tbe next cam·
pnlgn, but If scnndels alO Ill·
lurlOt1S to purty success, tho Rr·
pubhoan pnrty I" gone, world
)Vltbou� end 'rhey oertn.1I1ly have
f llu,,,\:Ior of ttllnB-<tO thplr ()ro(l�1l All �raills h,.v, been del!\yod f�
(Ilus year the pnst faw duys on the acoonnt
I of the hOl"'y Obrlstllllts expre"s
I Some of our exchlUlges lire The .Tug tmde den.lers have had
umpmg on the cnrnlvllls that nre tholr bauds full Tho express of.
t�lDg the Georgln towns '1'he"e hco at thiS pln.ce IS \\ell filled II Ith
�'noerns "re usually fltkes "nd "Oh be Joyful," n.ml the Sllmo
•
auld be pnt ant of bUSlIlOSS th1l1g IIllght be said of othA< of·
vlley are worthless nUisances lind fices nil over the conntry
lIIery dollnr expended III p'ltron· Post Master Rigdon has bnd hiS
Oln" them IS wusted 11Iluds full Issuing money orders
The larger pn.rt of them h"ve gOlle
to liquor doalOis III Savltnlll1.h
The hays ,"e fixlug to tank up,
Ullt thiS IS somethlllg thnt hop·
p�nsHloly ye", "Bo)s 11111 be
boys" ) au kllOIl
BiU JUG 'l'UADE.
Au 11(IUest AdH}issiou.
The Be.t Sp..lng and Summe..
Medicine Co.. Babie. (Q. Child..en.We notICe III thacolulllns of The
Savanonh Morlllng News of Suu·
day the follo,,,ng extract from an
,otQIVleW With Han Rufus E
Sprtn!! nnd Summer brtng gravo dangers to bable. nnd children
Thousands of little ones die of bowel troubles brought on by eatmg
unripe frUits, vegetables etc Senous results often follow a slight
�;����ve�n��lJ o�:�e�����!��C f��aali 8����1�:I�d 1�'�:18�:���1�8o��
babl•• nod clnldr.n, Pleasant In ta.te-<lhildren Ilko ItLester on his retmll
from W I1sh·
Illgton to spenel the holtdays '1'he
followlIlg IS IllS reply to questIOns
regn.tdlllg whnt was Illlppening 11\
Wusbmgton
"Why, I lenIn more by readtng
the Jllolntng NA\\s willie III Wush·
IligtOll," sllid Col Lester, "thl1,n
I henr up there Those Wn.shlng·
ton newspaper fellows get on to
things llndlHlnt them hefolc \Jail·
gress knows" hnt IS gOing to hap.
pc" I got most of my lI,fOIllU'·
tton from the Momlllg Nc\\s, fwd
the people hele" ho IOnd the pu·
per know us much as I do
"
From the n.bove It \I til be seen
thnt 0111 Han Represenlatlve IS
looking wclll to the Interest of bls
constituents He IS well posted
on \I hut IS gOlng on We know
tillS becltllse he SI1VS he gets h IS tn·
formutlon from the colulllns 01
tho SavlI"n�h ]I[onung News
25 CENTS FOR LARGE BOTTLE
If your druggist hasn't it, write to tho manufacturer,
T. P. MARSHALL, MACON. GA.
.Ash about Iii. FREE GOLf]) tRlNG offer.
Q
�!!!!!!!!!!!!!!!-!!_!!!!!!!I!=
f, 'rhe Savannah NAil'S reporls thnt
I��, J!�med poltcemen \I til stal,d
Alnrd Oh!lstmus evO nl�ht 011
lltoughton St, WhllA bhe passing
S\rong Will oelebrltte Ohrtstmas,
,e blrtb of the meek and lowly
d,@lIS '1'mly the observnnoo of
ollrlstmns has become to be II
Ijlockery und " humbug, n tllno
'l'tr drlLlklll!l allel frolloktug, the
t.� opPosite to the mntter In
glluch the dny should be oelebmted
'J
III 01. Cnbbs, the Coffee oounty
3rer, was hnnged "t Douglas
niday H,s fat. wns n sad
Ihc, contemplate He wns tbe
t.o to },lllte m"n hanged ]U that
t\)�tron III a long tlllle H,s axe·
��tlOn should serve as nn object
tlJ!sou to those \I ho are ready to
elke th at which they call !lot
s've-'1'he hfe of then fellow mnn
'I'
tbThe ulllted States Governmeut
01"1 sent a fleet "f wnlshlJls to
1
the th A mqXlCa to prevent Oolom·
rluestlol11lorclllg Pnnumlt buck 111
.lId I hco lillian" Its patllotlC for
tngBo felJo\ls]n Punnmlt to do tbll
�,��,e tlnng thnt the SOllthern
.p :�fedracy dtd 4B years ago
Zettler HouseThe
Fight Will Be Bitter.
'lhoso who Will persist 111 OIOBIUg Ua
1;1l111l:it. LIm cOlltlllllUI reoommendatlon
or Dr J(ltIg'� New DIscover) tor COI\­
sumptloll, \\ Illlline IL long alHl bltLp:r
fight \\ Ith their Lloubles, Ir nut ended
enrht r bl raLal terlllilluLIOIl ncnd
\'1 hnt. '1' n Beall or Benll, MISS hns to
say "Lust fill Illy "Ife hnd u\er)
s)IIIJlLtllll of consumptlOll She took
Dr J(lllg'S Now Dlscovurl aftel U\ er) a
thing else hud ftulcll. Impro\cment
oume nt Ollce nntl fOllr bottles cured
her" GUllllltced b) "r 1:1 Fllis Druga
gist ¥rlcu 600, lWei $1 '!'rll1l bottlu
free
We def� the worltl to produce f\ mcda
IClntt fm the Clire of nil forms of Kid·
lIey and llinddl'r troubles, und n.ll dls­
enscs peculiar to women, that Will
eqll�\ Smith's Sure KldlH�l CUre Nlne­
t)aelght per conti of the cases trented
with Smith's :3ure Kidney Cure thnt
1111\0 como under our obrof\Rtlon hnv"
been cnred 'Vo sell our medlolllc.n
n POSitive gunrnntee, If directIOns are
followed, nnd mOIH!j \\111 be refundel1
I (cure IS not effeoted
Price 50c alld $1 00. For .ale by
S J Orolloh
353 4th St MAOON, GA
Mrs. A. L. Zettler, Proprietress.
Best $1 00 per <l"y House 10 the city Good rooms and good
table bonrd When III Mucon give us a oall
B. A. HEN DR I X
'1'0 Improve the Ilppotlte nnd strellgtha
en Lho lllgcstlOlt, try n few doses of
Ohnmber\nlll'S StoJ11l\oh Ilnd J_.lver l'ub·
leLs Mr J H 801tz, or DetrOit, !rich
SILlS "l'hcy restoreu In) appctlte
whcll I mpnlrcu, reltc\ ed 1110 of 1\ bloRt·
ell feeling' nnd cnused n pleasndt and
slltlsfl\otory 1110\ ement of the bowels
"
'Ihere. fir\) people 111 thiS cOlllmulllty
"ho Ilcell just BlIOh n medlolne For
snle by nil druggist E\ery box "nra
rl\llted
403 1'1lENDEHGASr sr call JONES, NEAll UNION DEPOT SAVANNHA, GA
Sale Of l'er8ollllltly
I \\ III sell to the hlp;h'lst bidder
at my IQsldence, near Sttlson, Ga
on Tuesday December 29th, tho
followlllg personnl property'
30 hB"d of stock cnttle
3 or 4 hen(l a f hogs
1 Horse 1 Buggy
liousehold"nd kitchen furmture
I.ot of corn, fodder, ilweet po·
tntoes, and other tblllgs too num·
erous to men tlOn
Al' sumS unde, $5 cnsh, nnd
all BUlliS over $5 00 to beoome elne
Nov 1st, 1904, With notes beurlLlg
8 per cent Illterest from d"te and
"pproved ·secunty.
G H Mook, Stilson, G"
DEALER IN
Our Friday's Issue
On acoonnt of the legal adver·
tl"emonts, we 1\111 hn.v� to Issue
some kllld of !L p"per on Frtday,
Just what It II til be we cnn't say,
but If the puollc nre lookmg for
muoh IIe\\s 10 It they Will be mls·
tltken
It IS a custem ITith nil the \leek·
Iy papel s to tnke Clmstmns week
Om pllbllCntlOLl day being on
Ohrtstmas dny It WIll be Impossl·
blo to get p!lnters to do muoh
\lorlc P"rt of the Issue \\111 be
nude 111 " leduced sIze
We" 111 be With you next Tues·




I h"ve Just opened a fresh "nd complete
FINE LIQUOH.S
WI110h I am prepared to sell as low fiS any leglttlllnte house
oltn sell I wtll pay specml attentl'Jn to the
JUG TRADE
.L\)l))les Fronl New lUexlco.
Mrs F C Wnllis recen'ed two
dozen fine "pples US" Chmtml\s
plosont frolll her mother IU New
1I1exl�0 on SaturdllY The applos
were unnsultlly fin� ones nnd the
express on the two dozen \I n.s $8
or Just 12� oents a piece
A Costly lU,SMk.
All orders by nuu] Will b� promptly filled, and satlSfltctlOn
guaranteed I wtll nppreclate the p"tron"go of my fnends
III Bullocb and ndJolnlug countlOS.
'rhere IS " bIg row m Oongress
er the Pannma deltl All the
)latIOns seems to have plnyed the
kankee trick on those httle fellows
,n Oolombm The eud Justlnes
�he Ille"ns seems to be the excuse
",ffered for thA shady trnnsaotlOn
J'\)oently made on the Isthmus
FQ tff you waut a good overoon
at E 0 Ohver's He hus sold
hiS first stook but has Just got
lew lot In all sIzes and prlOes
•1 aee them
B. A. DEN D R I X
FOR SALE I The Mayor IS oontemplatlllg
I hnve a good saw 01111 nnd oth. hnvlOg 11.11 t.he receipts and ex·
er m"chmery for sale, looated 11 pandltures of the town pubbshed
miles from Railroad 'Vlth SIX quartlery, as IS dOlle 111 other Cltles
months supply of timber Capao· ThiS gives every cltl�en a chance
tty of lmll 10,000 feet per day to see where the tax mo�'ey goes,
Also 8 or 4 mule te"ms. For fur- aud tbnt IS wh"t they aro entitled
ther partlOulars adJress, to The schedule of:s clal taxes
J O. E ehould also be,pubhs for gen·
era11nformation.
BJunders are sometimes \ ery e79on·
SIV' OUM910n8I1, life Ilsolf IS tho priM f the blg ntttnotlons of
of 8 ml.ta�c, Illlt you'll never be wro'ig tbe we lS the anctlOn s"le of
,f lOll t"ke Dr King's Ncw Life I'llls J E. ar 11/ at Stlslonon Monday
lor DyspepSIa, DI.ztness, He.dRobo, Thoro '1\'1 b& a bIg crowd out and
Liver or Do" el troubll!l!. They lIf. -'" h' d L
geutle yet I"orough. �fiII, at W. H. there
wtl be sam t lIlg omg ito.





CEO. J, COLEMAN RYE Photogrnphs of tha.e lovely pl·
G t £I 6 Id B h
anOH 01'11 be seon n.t the store of
uarnn e yenrs a y t e
gnllon �2 75 4 full uarts $B 75




St I Will hn.ve both styles uf these
xpres8 pre at Instruments on exhibition 10 n
few clays Remember these prtces
are from Dec 10, to .Tan 10,11J04,
Don't miss tillS Golden 0ppOl.
Gu"ranted 4 veare old By the
gnJJon $2.50 4 full quarts $2 75
Express plepuld
u tomorow n.t the home of the
brtdr's 1110lh r 110M I[Tord S 0
1I1r 000 t\ Kicklighto: of tlll8
plue will b marr ied to MISS
Amy Brunson of Lhn.t pluco Tho
youug couple 11111 111111,0 thell
fuLIIIO homo JIll I(lUkllghtoll\lll
11I1I'OohlllgO\)fMI.J IV Qllill's
flU III nen: tho CII) Tltey will be
horo nl out .11111 lito filst
Now thnt the Ohriatmus Holi­
dnys 1110 boro \\0 flud ourselves In
tho midst of I� general jolllflca­
tion nnd-wusting of mouov
It, hns been n practice fUI the
Pn8t Iew YOIHS for n crow d of 1lI01l
arid boys to run \I tid Pnrticular­
ly Is.thlsUlnolls regards the use of
flreworks They IUS 1St In mulling
ltfe hideous for evoryLhlllg around
them in their fondness of throw­
JUg nwo.y ,th�lr money The pi no­
tioe.haa become to be a nursauoe
'rho prnotlCo of bllllllng up ilion·
oy nt tho expense of the pellco of
til bulRnce of tl'e commULlity
should bo placed nnder stllotel
regnllltiolis Thelo IS 1I0 �xouse
for tha,prllcblOa to start With It
IS usually engltged III by " olllss of
poople'\I bo have little legnld for
the rights of others
In o.lfsw dltys It '\lJI be dUll·
gerous for II boely to elnvo thlough
town oUlthe acoount of the frQak·
ers ThOBe \I ho ILlS 1St III dlscharg.
lIIg them oare very ltLtle \I bose
horse It fillghtens, "nd we V"!lture
the ussentlOn Lhat there w III be
many a dollnr expeuded fOI hro·
worl<s tUIS \I eek tbllb sbould be up·
phed to tbe grocery nocount
Every dollnr burnt lip on fire·
works, sky lockets, unci Hulllltll
oandles IS worse than thrownl�wlty
and we hope the city nutholltles
Will exercise tho strlCLest CI1I e over
them
Rllliol III HJ!CJ!'"� Cure
DigeSl nil oinsst I; of tuod, LOIll!F flull
sLrcnglllllllM till stomnon uud dl!!eSLI\u
IlIglln� tile!'; tI\�pL'psln, illtIJUt!Sliolt,
St.OIllI\I h 11ollIJles, nnfl I1ll\kc� �Ich rOll
hluotl, Itullt.h nlHl strcngth Kodol
Dlspepsla tlfe reblllltis \\urnout; tlsa
811US, 1l1i11fiC,., tltrcttgthcns nllli iweeta
OilS tIm stUIIII\( II GO\ G. 'V Atk1ll ..
S(I11, of W Vu 811)S ilL hnve tlMud n
lIu/IIber of �ottle5 01 1C0doi DyopepolI'
Guro 111I1111I\\U (ulIlIlllt tu be 1\ \Cr) d·
rcnLiyc /tnt! I mluctl It PO\\ erf,,1 remedy
ror stollll\oh nilltlCmts 1 rucomlllumi it
to my fduili.
" :;old by IV H EIII.
The gun that "as'nt lon.ded and
the handy Cnlloll Oracker Will get
IU their shllro of deadly \lork duro





Hnw to Prevent Uroup
It Will be good news to tho mothers
of SlIlIlll Clllidl ell to lelU II tlll\t croup
onn be prevl'nLed 'J he first sign of
croup IS honrsullesli A dny or two bea
fure t.he I\t.tnok LIIe ohlld becomes
honrse ri'lns 18 seon followed by n
pect1!mr rOllgh cough GI\e Cillunber·
lnill's Oough Remedy freely as 80011 as
Lhe oltlld bel QIIlCS hoarRc, or �\ un nfter
the rough cough appears, nm!. It \\111
IJJspulnll Sll11ptOlllS of croup III Lills
\Vllj nIl dUl1gCl Ilnd Iltlxletl Itlll) be
U\olt\ld I'hls I (,lI1cdy IS used by mOlly
LhoUSI\IIc)s of mothers nnd hRS no\ er
bCOll klJo\\1l to fall It IS, 111 fnot, the
on\� remed� thnt 01111 nlwnys depended
II JlUII I1I1lI that. 18 plcllsunt I\lId sufe to
t Ike rUI s!lle by W JI Ellis
GUn! n.nteQ 8 yettrs old By the
gnllon $3 00 4 fnll quarts $3 50
EX[l1 BSS prepaid
lhe Presbyterian Bazaar.
The ladles of tbe Preshyte!l"u
ohurch gave a bazuar nut! oystel
�up'per ot the Rushlllg sLore on
South Mnw st, on yesterdny
ilftemooll '1'l.el e "as a Inrge
olowd out and tho all"" "liS II
succoss 10 evm y "en,e of the" ord
Il'he t"ble receipts was nbout $80·
,00, tlbout $6000 of \\blOh IS net
U'he lttdtes donated II good ",,,"y
OLD SHARP WILLIAMS
obher uhlllgs
The proceeds Will be nsed to
nllllilsh the InSide of the ohulch
conlntUNlCATED
Editor Statesboro News-HIS
l:Ionor tho Oldlnnry of Bulloch
Oounty, appolllted the underSign.
�d as a comllllttee to confer With
MI B E Pllnlsh conti actor to
budd n. blldge ncross the C"noo.
ohee rlvor Ilt 'I'umers ford n.ud reo
,OJaxton Ilir Ben M D"rseyand POlt snme to him "hen completed
MII;s Bndle Stubbs lIere uUlted III SHld report has been sent ill, nolV
,Illarrlqge In honor to lIfr Partsh we Will say
The Bride IS olle of Claxton's that the IHidge, timber wOlklnltn·
fill rest danghters She hilS VISit· ship etc fully cumes up to the
ed Stllotesboro qtllte Ilequellily III speolflO"tlOlJ, "nd Will !Oflect
,the P"St lInd hns mauy f!lendsl muoh credit Ity th. trnvlemg pub.here l'h� glOOIll In lrdlLor of 110 on tho contractor we fnrthel
The Tntllull Times lit Hllgun !llId Bay that If allY perso� or persons
IS n fOllller citizen at OUI connty contemplllte bUilding or rep£\trlug
'1'be Ne,,� JOIns the Ill.tny f,lend. u blldge they \\ould do \\ell to con·
of the IIllPP) youllg couple In ex· suit MI B E Pllr,.b III the milt.
\tend IJlg CUU!;I utula.tlOns tel
STUBBS-DARSEY
On Sunday tlfternooll nt the
the hOllle of the bllde's pareDts
Mr an(l Mrs. M J Stubbs Ilt
ANVIL RYE
CLIFFORD RYE





gnllon $� 00 i f,,11 quorts$B 25
I ,x I" eS, jJleputd
OLD POINTER CLUB CO�N
G'"ll1l1lteetf 4yen'rs olrl By the
gltllon $250 -± lull qU�1 ts $275
EXPless prpmd
We Imndlenll tlte lendlllg bmnds
l,f Rye nnd Bourbon WhiskIes 111
the IIlnrket and Will _ave you from
25 per cona, to 50 per cent on your
purohnses Send for prICe hst and
cn.tn.loguo M�lled free (in npph.
oatlOn






.T .T C01]1I18, Tnttlmll
tV A BnDson, 'l'attnllll
Dec 16th 1903
The I\bol e n I med vuudevtlle IS
uow phlylng It tlte StutesbOlo
()pem hOllso l:llJlIse on last nlghL
wllIch 1\ U" the [lrst n.ppoltmnce
'fhe HailS" \\u" .. eil filled There
ale fll" P' ople \\ I til tho sho\\, /Lnd
lt IS '''"') good lOne of ItS klud
'1'1Ie)' 1\ III sho\\ el '·1)' u Ight during
th� lIeek They Ul1llle hdre from
SII alllsboro where they WAre en·
gaged durtng the past week
0110 HUlldre(1 Uollllrs A Box
]8 the value H A TISdul, Summcra
tOll, S 0 pinoes 011 DeWItt's 'Vltch
!luzul Snlve Ue sajs "I had the
plies for 20 � enrs I trICu mnny doo­
tors llllli mediCines, bllt nil fnllcd eXa
cept DuWItt'" Witch Hllzel SRlve It
oured me II It IS a ccnblll \tlOn of the
healing pi opertrlcs (I( 'Vltch Huzel ana
L(scrtlCs !lud emollients, rei1eves nnd
l>urmnncnLly cures blind, bleeulllg,
Itching I1ml protruding piles, sores,
Cllts, brLllscs, eczema snit rh�uTll ll11d
IItl Skill d,sellses Sold by W H EllIS
The Altmayer and
Flatau Liquor CO.
50B 008·5lO·512 FOurth Street
MACON, GEORGIA1\1r Howard B,wk
l\I1 Artbur Howard hns moved
]1IS snw IUlil to Mr Jl1ck Bmu·
h211'S, four mtles south of Stntos·
boro. '1'her" he IS prepared to
sarve the lumber tlade nt thiS
pomt on short notlCo Oontrnc·
tors and bmldQrs will do well to
figme With him. OIose prICes nnd
faIr deallll/il guarnnteed
A }'rlghtcllc(l Horso
UUlIlllllg like tnlld down the street
dumplIIg' tho occlIpants, or n hundred
OPhP.f aCCidents, arc every day ooour·
rences behooYt;� everybody to hnvearellable Sah e h.'lllr. anil there's nOllens good as BuckJen 8 Arnioa Salvc
Burns, Outs, Sores, Eozema and Piles,
disnppear quiokly under Its soothing
o!fect 250, tit W lJ ElliS Drug Store
The [11 m of McElveen & Prootor
of Arcola hitS been dissolved, Mr
Proctor retmng from the busI·
uess wInch will be contllluea by
Mr P R McElveen at the same
stnnd ThiS firm bas done a very
successful busmess aud we pre.
dlct for Mr McElve�n the same
degree of success III the future
whICh has atteuded thIS firm 111
the past
Indigestion Causes
Cata;rrh . .of the
Stomach.
For many yoars It has been supposed Ihal
Catarrh 01 Ihe Stomach causod tndlgesllon
and dyspepsia, but tha truth Is exa.ctly the
opposite Indigestion causes catarrh Re­
peated attack.! 01 Indtgo.llon tnflames Ihe
mucous membranes lining the stomaoh and
e.xposes the nerves of tho stomach, thus cau!.
Ing tho ,Iandt to secrete mucin Instead of
Ih. J1IIoo••1 natural digest ron. Tht. I.
call.d Catarrh 01 lb. Siomach
Kodol Dyspepsia Cur.
rellovoa all Inflammation of tho mucous
mombranOll Unlng tho stomach protects tho
no"... aDel oures bad breath, lour rlslnCI, a
••nae 01 lulln... aller .aUnr. IndJr.. llon,
dyopopal••nd all.lomach troubles
Kodol Digests What You Eat
Make tbe Slom.cb SweeL
Bottle. �!,trl.r:rol'��:�t !�I��rh5obd���t�� Um..
,..,and by E 0 D.WITT II 00 ,Ohlo_, 10.
;'For snle by.W. H Ellis.
�'ARMS FOR RENT.
Two c,f the fnrms belongmg to
the M 0 Bnrnes estnte, one
known as the Mack Bnrnes Old
Place, ond the other kno\\ n ns the
Mathe\\ Placo, n.ro for lent for
tho vear 1904 Oall on J A.. Bran·
nau & Hmtun Bootb, Attorneys
at I"w, ::ltatesboro, Gn , for prICes,
terllls, eta
I h"vo three Improved lots, on
East Mam St, and one SDt room
houie With a barn, gardell "nd
out·blllldlOg, oomplete and one
swalllot With three room house,
all ill East Statesboro Will sell
reaeonable, and on e"sy terms.
For further partICulars see
D 0 McDougald
, Statesboro, Ga.
Dr J. B Warnell, of Adabelle,
was a vIsitor to town thlS week.
"Iml�'· Earl, RI ...
on.. tamoulllttielPm .
BEST SHEET r�1U� Ie IOc.
fOl'UI AI, STANDAtlll nlld �LAS' J( II nOI r MU rr. I "II ,'". 11'1 ""IJOr
"""!\,,uulI I'nl1l1l1� \11\ IIf Llte f,u 7�1 ru I �I no 11111"" IIMmetl h�\o";
sent pos(-p�ht fOI 101,;. Our hulo'C l:1I ult Iro( lOZllul ,. ove t II t1l1l1M1it1 ulhen
tqllltih I.( 1I1f\ for tOe P\T COP) \\ h, 11(111111) 1111 \. til IllIlAn; l 10c .. cop)l
CUI out thtsAd,lIl"fK wlth 1111 X (111\ plece '011 WiRh rllc\118t" IOc IIIHI we"'11
�lllli hy 11.:111111 111:.111 You wlll ulao receive our free cnllllll,( If ,u1I prefer












31111 WElT BROaD aT.
SAVANNAH, SA.Unrodoamed pledges of evel7 de·
sOlptlOn fors!lle, Sewing MtlChlllea/SUllth & W09son !LDd Oolt's Revol.
vers, GUllS, W'atohes, Jewelry, Or·
gallS, &0. I.T H OOLIIISIlT, =========================""""With 1. VIOTon, .Tn Prop
29 JetTersnn St ,Oor OOl1l1r••• ,
ll\el1He Itcm\ til" )our free cntnloi! Also plece� 111111 ked X III till' ad
(enclose IOc for each piece "'Ulled)
Savaultah,




JOB WORK A SPECIALTY.
ALl:lO DEALER IN
BI'ick, Lime UII(I (;eluellt,
Ready-mixed Paints, Varnishes,




Now IS the tlllle to mllke hay
while the SUIl shllles, or bettor
stili, to preseut your Wife, sIster
or sweetheart With n handsome
uprlght pltlno
This offer Is tor 30 days only
A lovely V ..ll�y Gem Upright
Plano, style 5, With stQol, Book
alHl Scnrf Holtday prICe $210
Fnctory prtce $300 Style 10,
complete $28000, faotory prloe
$825 ()()
Style 5 IS 4 ft 6 10 blgh
10 IS 4 ft 8 lLl, 11Igh
These PlnllOS are furlllshed III
quartered O ..k !lnd Mahog"ny
7* Outnves nre 11Igh Glndo Instill·
ments '1'housnllds of those planas
have been sold III the Middle and
Western States and huudreds of
them are uow betug to sed 10 Goor· NEVER WRONG···
ALWAYS RIGHT
---WHEN PLACING ORDERS fOR'---
tuulty IWines and LiquorsL G Lucns
Box 137 Statesboro, Ga
How's This?
We oller One lIuudred Dollars
wanl lor nlly ouse of ontArrnh thtlt calla
not bc OIlred by JII\II's Clltnrrab Oure
]1 J OnfJNy.y & Co, '!'oledot O.
'Va the undeSigned, have known
r J Cheney for the Inst 16 yeurs, and
believe hlln perfectly honorable 10 all
bUSiness trnnSllotlOIlSI and tlnanCially
able to cnrry Ollt nny obligatIOns made
by their firm.
\Vlsr & 'l'ltuAx, \Vholesnle Druggists,
l'olello,O \VAII>INO, KIN)lAN • MAU·
VIN, ,\Vhole8nlt:l Druggest, 'l'oledo O.
Hall's Ontllrrh Cnre IS tnken Internnl·
Iy, ncting directly upon the blood and
I11I1COIIS I!crrnces of the system 'rest I ..
l11olllnl8 Sp.ut free PrICe 750, per bota
tlo. Sold by nil Druggists. Hall's
F.tnlly rills lire the best
-------WITH-----__,._,




Oldest and Most Reliable
in the South.




ber 27th, th� Savannah &; States·
bora Rwy Will sell Sunday Rltuhd
Trip tickets from all statIOns on
Itslme to' Savannah "nd return,
"t one and one th 'rd f"re for tbe
round trip TICkets Will be sold
for Sund"y lIlornmg tram good to
return until Monday noon follow·
lI'Ig date of sale
H B Gnmshnw, Gen'l Supt
Good For OhlldIon.
'1'he plcnsant to tnke and hnrrnless
One :MlDute Oough Cure gIves IInmc­
dlRte rehef 111 ull Ollses of cough, croup
nnu LnGrlppg because It dOes not puss
IInmeulntely mto the stomach, but
takes e!feot right at the seat of the
trouble It draws out the lIlfiamatlOD,
heals nnd soothes nnd cures permanent·
Iy by enabling the lungs to contrIbute
)lure lIfe·glvltlg ulld Ilfe·.ustallllng
oXl gell to tho blood and olssues. Dr
Armstrong of D lin! 'l'cxas prescribedIt dally anll Bill'S t lere IS no better
oough I elllooy 1Il11l1e. Sold by W H ElliS
-CASH BUYERS OF-
Coon SkIDS Min� Skins
and All Furs.
Dry HIdes, Green ::lalted Hldes, Wool,
'rallow, Scrap Iron, Sorap Copper Scrap Brass
We pay the highest market value, and
a speCIalty of prompt returns.
...
Otter Skins
Ship Us Your Scrap Iron.
SHIP US YOUR HIDES.
Fire Insurance!! )
The follomng Standard Compa�s.
ROYAL INSURANOE OOlIl'ANY--:-P-LENS FA.LJJ:r
HANOVER-LONDON
&fOASHlRE-Are represented byS. C. Or er,
Notice Teachers.
There Will be n specml examl·
natIOn of teachers held 111 St"tes·
boro on "turday.Tanuary 2nd,
All tenchers whose hcenses h"ve
expired, and expect to tench thIS
yenr must be exammed lit th"t
tlme
W H. Oone, C S. O.
Will It Work JAY
In tho :south to open n ::;1\\ Ings Aooount with tills Oampnny Deposits.hy
mull 11I1l� be lII!1tle \"Itll AP much ease and adoty ItS lit home
DepOSits 01 $100 Rnd IIP\\IHlIs received nlld R,% llltercst oompol1nded
qUllrliHly 18 allowed-When nil nocoullt runohc8 $800, No handsome BOlDt!
tinvil gs Blink \\111 be louller! tho ut!po!!ltor Write for full InforuHltlOn





EutCTCtl lit HtI,It:Rht)lO(l1l Post Onlltl
Ali Rt tlOIlt! ()11l�R 1IIHIlllllltit I
We not 100 h) the (11111) pnp rs
thnL til county 0111 iuls ul "vory
county 111 Lh" 1.'11 st ,Ol1gIOSSIOI1I"
District \1111 iJu uak d to coutrih­
ute to tho fllnrl for tho bullflll1g of
II GOOlgl" lnuld Ingllt t ho St LOlliS
IVOlld.l.'lllr, nnd Lhllt Oh1l111l1111
count y hus stnrted Lh bid I to
rol ling by Illlliulig u vorl' liborul
cont.i IIJlltlOIl
If \\0 1110 corrnoi.ly informed
th ,lin "rol1t coulltms Imve no
fllllli flOm \\ hlCh to dllLW thiS
1ll0llPY flOI11 'I'ho Iuw )8 vory
"IUIIIOIl \I hIlt Lhoy dlUI nppropn·
ILto the ponp'e'a money til, H.nd
thuro IS 110 IIIW l1uthorlwlg thiS
ox,,'lI1d.tnlo Wo \lollid b� �ltld
to see GOOigm 11I1V0 tho bllillilng
bllt J""t ho\\ th" countll'R ILle go·
Ing to npP'''prlHle the necessary
fllllOS we tllO Ilot 1L�lLre \Vo 1010\\
Lhllt Jllogo I,vllns chILrged us out
of cOllrt all thl. Sl1l11e IIno Illst
Sprlllg \I hon It \\ us pi opooed Lh[lt
1I1IIIooh ""SI.t In �ettlll)! "I' the
County I<:xlllbit lit !'he SllLte Irllir
Thero \\ liS no I"w to approprl·
ato cuunty fllnds to such purpose
then, nnd \10 hllve not heard of
lIny luws of thiS nature beIng ere·
ated since
The Nclws took upon Itoelf the
lespolI�II)ltlty of the exhIbit, got
It uJlllnd did tho best \Ie could at
n big loss of time und money, fLnd
\Ie &Te ul1cier tho ImpreSSIOn th"t
the Georglll 13ll1ldlng \\ III havo to
come III sOllie way outside of th·
dllfelont county treasur les
A 'l'folell SIl�':CliLIIlIl
'J'hI8 IS thl' BeltSUn or the lear whcn
the pfmllllL !lIHI cnrerlll houseWife
ruplclIl:;hus her supply of Oh�bcr·
I Ill'S Oough RCllled) It IS t ertl\lTl to
he IIceiled befurc Lhe "lIlter IS OVt f,
ulltl rl'sulLs nrc much moru prolllptnlld
sntll;rnotorj \\ ht'll .It IS kept Ilt hnntl
!lllll glvun 1\8 sonll ItS the cold 111 COli·
oOIlLrnctcd IIl1d IJclure It hus iJecollIo
seLtled III tile s,}stCllJ In almost evers
l11stnlloe 1\ se\cro COl<llllllY b� \\arll�d
on IJ,} tuklllg thIS remedy freel,} us
soon ns tllu first lIldlontlon of the cold
BIG JUG 'l'l�AD E.
CllIll"'TMAS
rhe Ollllstlllns tlll"'B huve COIllA
agnln 'l'lw gooll old tllllP \I h II
Stut" Claus IIlllk S I'ls rOllnds lind
gIves lIWtly hiS pleBelits and p,ol!,y
thIngs The little folks lovo to
seo tlw day come beolluse thay
know old SlLllt" wlil bring th'lII
80motlllng, oven If It IS only II lit·
.,..
tlo red IIpplo, alld the little child
\ WIth a red apple, lit ChtlStlllllS
� ttnte IS hapPlOr thllU Rookololler
WIth all11ls nlllilons It 10 tllO
tlnle when brol\d cnallty opens
Its purse ILlld gives someth IIlg to
the pOOl and 10\IIy It. the tllne
when the good Snmllntlln brlllgs
glndness to tho poor, and \\ arllls
their hearts toward their follows,
.nd thoy see that tillS old \\olld
IS not so cold or cheorless nfter
all
'l'he News wlshos 1111 Its r. adors
n happy plosant Chrlstl11l1'
No doubt Brown the cotton
buills 11I�pp, and \Ie Wish Brown
a merry 011rlstmaB
1'he Papa b[u plenty o( money
110W, tbe WIdow's nlltes COUllt
'*
The merohants of Stlltesboro
hnve been happy th,s "eek
The Ne\l s extends grpetlllgs to
Its two thousund �up"cTlbers, and
WIsh thelll all a hnppy CllIlstmas
Wlil old Sllntn Clllus fOlget the
oouutry edItors all IllS round? If
Ie does tholr pr.seuts \\ III be
!hort
nppCUI8 J here IS no dunger III gl\ lug
It to {lhlhll ell fur It contnlllS 110 hnrm
ftll snlJstullte It IS pleasnnt to tnke­
uot.h nt!ulLs IHld nhllt!ren like It Uuy
It Hnd you \\111 geL the be'3t It alwl\ys
cureS For snle hy W H Elll�
�'I18 Pau-ma scnndel \I II I playa
"rOntlllollt part III the next cam·
palgn, but If scandels a10 Ill·
Junolls to purty sllccess, the Ro·
publioan party I' gone, "arid
)Ylthou�elld They certalllly huve
� llu,l\1:Ier of t'hll_ttl tholr croli-it. "I� �""Ill. h"v� boen deillyc(� fC>l\
(lhlS year the pust few doys on the Mconnt
I o( the hellvy Ohnstmns expreAB
I Some of our exohanges lire The J IIg tmde dealers have had
lImpmg au the carnIvals thlLt nre thou IlItllds full Tho expross of·
t?\Ilg the Georgm to"us TheRe ficont th,B plnee IS well filled "Ith
�Inoerns lire usually (akes ancl "Oh be Joyful," nnd tho SlllJlO
•
auld be pnt alit of bUSiness thIng nllght be said of OthAI of·
V(ley are worthless nUlsanoes lind fic�s lIli over the country
IIlery dollar expeuded 111 plltron· Post Mastel RIgdon has hELd hIs
OII1� them IS wasted IHlnds full Isslllng money orders
��--- The 11Irger part of them have goner, 'rhe Savannah Nows reports tlmt to liquor denio I S III Savannah
W .J!;.med pollCemou Will stal.d The boys !lIe tlxlng to tnuk up,
"larel ClllIstmlls evo ol�ht 011 uut tillS IS somethlllg that hnp·
Froughton St, whde the passing p�l1S H\CIY ye[H "Boys will be
8\rong WIll celebrate Ohrlstll1l1s, boys" )OU kno\\
Ie bIrth of the meek Ilnd 10\\ Iy ------
�fllS Truly tho observnnce of
olitlstmas hus become to be II
"ockery nnd a humbug, a tlllle
""r drlllklll� and frohcklllg, the
tI.� opposIte to the matte' In
gUllch the dllY shoulo be celebrnted
'1
1110., Otlbbs, the Ooffee county
ner, was hanged at Dongills
lladay HIS fate "as 1I sad
lho' contemplate He was the
tee to �.I11te lllnn hanged lU that
t\)3trou ID n long tlllle HIS exe·
�JtlOn should serve as un object
LJilson to those who nre ready to
elke that which they caunot
seve-The life of theH fellow man
T
tbThe umted States Govemment
cl"\ Bent a fleet of \\arsillps to
�i,e'th AmQIIC[\ to prevont Colom·
questlOuD"'orclUg Pallnma bl\Ok III
oncl thre Ulllon" Its patrIOtIC for
lllgse fello\lslll Panama to do the
���,e lhlDg that the Southern
ap 1Jfedraoy dId 4B yeILrs ngo
Fiftrht Will Be Bitter.
Ihosc who" ill pert'!lst III closlIlg ll�
gHlIlSL the conttlluul recommentiatlon
of Dr King's New Dls(overy tor con-
5111l1pLIOll, "Ill hnve 1\ long nlltl blttpr
Oght \\ ILh theIr Lloublcs, If not endell
cnrllt r b,) fatui termlllutlon llend
whnt I' n nedl of Deall, :MISS has to
:sit,} "J�nst f�ll illS \\Ife lUlil u\erl
sS III ptll III of consumptlOll She took
Dr King's New ])ISCO\ 'ry nfte! evers­
thIng else had fUlled ImprO\oment
enlOo nt Olloe nmi four bottles clll ell
her tl Gurnlltced b,} 'N H Fills Drug­
gist PrlOll 600, nnd $1 'I rill 1 bottlo
free
Our Friday's Issue
On acoount of the legal adyer·
tlsemonts, we \\ 111 hnv� to Issne
some kmd of It paper all Frld"y,
Jnst what It \\ III be we cnn't say,
but If tho publtc are looklllg for
much 110\\2 III It they ",ll he mls,
taken
It IS a custom \nth all the week·
ly papel s to take OIlT1stmas "oek
Our pnbllCntlOn day hemg on
Ohrlstmas dny It WIll be ImposBI'
ble to get plInters to do much
work Part of the Issue \\ III be
m[\de 111 a reduced S11.e
We WIll be w.th you next Tues·
day ngnlD nlld tw'ce !L week there·
after
There IS l� big row ID Oongross
er the Pnllllma deal All the
}latIOns see1l1s to hllve played the
lIankee trlok on those little fellows
,n Oolomblll The end Justifies
"he means seemB to be the OXCUBe
IItfered for thfl shndy transaotlOn
reoently mane on the Isthmus
FG tf you want a good overcoa
at E 0 Ohver's He hus sold
bls first stock but has Just got




ME I 'l'ER GA.
MONAROH
Hog Oholera Specific
IL 18 );Iuumn!,eod to prevent, .IIHI
\\111 CUIU I log holoru
rtonurch HogCholeru Specific will
OUIP III 11IOriL CILijtH�, If used proper­
Iy, ,,1111 If II lulls to do "hilt \\0
,,11I11Il fOI II, "" \IIIIIOlund YOlll,
money
j{Plllolllllt'r, til/it II should ho fod
tu prevenb Ohnloru, US \\011 liS ure
It. It IdsII provunts und our •
oughs, Colels, '\\(,lIed Neck,
\\'onns])llIllhllllnlllluli disordura
of tho 1,I)"els, hlood llnd (bgeslvo
org"n.
'1'1 y It ,wcl b convlnoed
1.'01 IllIthul pilI LICUltll" ClIIi on
or \\ Illo Allion ]\[cIGlvoon,
Arion, Ga
Agonls w/lnl II III ovolY county
find to\\ n
Iloilo) conespondont I Wo were
gilld to IIollr Irom our bttl" lo\\ n
Inst \\1 UK Now 1 would like to
hour fWIlI Hrook lot , Hn rvill and
other pOln!.s
Hurruh I fOI OlmstlllllS Is com­
lIlg und i.he people urouud h�IO uru
look ing f"[I\tud fUi u gllLlld Limo
MI l ohn Wutora, of Gr imshuw,
VIHILod OUt C0Il1111l1l11ty on Sun­
clay IIiSL
Mossis 'I' I� RIChardson /tnd
G It W'ILers, of thiS pItIOO, VIR'
Itnet fllClHis u.t1rl r lu.tlv 8 n,t Gllm·
shaw on SundllY evenIng
Mrs Junlo RIChardson of SII'
VllIIIIUh, 011 III 6 up to spend tho
Xmlls hobdll) 8 WIth frlOnds !Lnd
Iullltives near Jill'
Mossrs Molch ,m and Hon DI"'IS,
1I0C.,lIIpllnlod by i\l1 G P ItlCh·
Ilrdsoll, SpOilt the "fLernoon ne"l
Nilwood all SlllIdny
Mr WIIllIlIn HUIVI1Y nnd fllnll'
Iy loflold Bulloch und movod to
UpSOIl oounty IIhen they \1111
1lIliko thell lulll'c home
MesBrs '1' Rand G P RICh·
ard.oll Ilnd �loldrllll DaVIS I\onl
alit bird hllllting on Satllldny nnd
OHlllOd III 1\ fino stnng of b"cis
IIl1d mbblts
Mr Dan Lee, of tillS pl[LCe, VIS'
Ited the city or Stlitesboro on MOil·
dllY
Mr B A WntOis (of Jill', hilS
JIISt roturnell home from 11 tllP to
Sa\ullllllh
lIlr Wyl y DIlVIS, of tillS place,
\\tIS II vIsitor to Sintesbnro on
MOlldllv.
l\Ir LOLliS WiI.on, of EmIt \ IS·
Ited our commulllty all last Sun·
duy
Also n fine lot of of solid sl1venmre
HIgh grado repnlrlng all W"tches Jew·
elry and Closks No botch \\ork done
... III my estnhllshment




AltoI' 1'111' Bav District,
0111 frlond" tlO\\ n In the good
aiel COllilty of !llylln ure ng&11I
nuk I ng goo goo aj as lIt the Buy
D'Stllet IpllolV� For sOllie tllllO
they huve IJoen COUlltlllg all an
nllllexlItloll Boheme by \\llIch Lhey
P'OPOSI to IIIllko the Bryull cOlin·
ty IIlIe 11111 "l' to Hiuck Cleek and
IILI.O III Lhe 18 lOth ",illtla d,strICt
nnd "'nko It PUI t of Bryan county
Hon L ]I[ Llllller ropresenta'
t,ve flOl\1 BlyUII, \\aB III States·
bolO one dny lust \\I,ok nnd snys
thnt th e pI'oplo III "The Bay"
W!Lllt to La n part of Brynn He
th.nks II they Cllil IInIlO" "The B,\y"
th,,) will 11I.\e no tronble In mov·
Ing tho county se"t to Pembroke
�FOR SALE�
I he nbovl' II Slth�nOf' JoonteLl III ]lnst Stntesburo well flnlshod I\nd welllocnt·
cd A II lIenl SSIlI) (III� UUlldl ngM, \\ I'll G acres of II\lld I tl I� OTIC of the most




To SllVe yonr \\Iolley IS to call and \\1ve.t III a fine wlItch that
wll I keep tllne �J5;Ji','t
Also your specllllllttelltlOlI IS IDvlted to my \\ell seleoted, and
Up-to-date Stock 01 Gold WatcheBI
AND FINE GOLD AND DIAMOND JEWELRY
'l'ho l.June Star State
DO\\1I111 'Jexl\s !t't YOlkullI, IS It big
lit,) �()tIds flnll or \\ hlllh Mr J M IInl
lor IS the Itt. H.l III lIulia all UIIO of
hl8 Lrljls 'E lsi to 1It1� duo<ls snlll t.o 1\
fnlllle\ who" \!:i \\ILII 111111 III Lhe pnlnou
UI\I, 'Ucle, Ll\\I;e IIlIe or these Little
EllIl� ltHH1:; UpUI1 ItLlrlllg I\l1d ,}Otl
\\1\1 bl lIpll111� III Lht Inorl\lHgl�elil1g
good" 101 till "lIll1k brl)\\n" tl\�tc,
h�I\llllch UIH\ Llru logs fccllllg DeWItt s
J ILtlt.: Ellrl� n.n:H�1 81\1 I! the best pills Lo
USc l:iulcl bl W ]I �jlil.
Wanted-Every Man Woman and ChildUevollltlon Illlllllncnt
;\ BUle fHgll ot Ilpprouclllllg levolL
Ullll st!rlolls trouhle III �ollr 8�stenl 18
nOI VbllSIIUSS, sleeplf'ssneKs, 01 iltOlllllUh
upseLs EleotrlC llittt!IS \\111 q!lIckl�
lh�l1lelllh6r the Lrollblesome Ollllses It
llC\er fUlls to tOile the stomnoh, regu· Negro Chlhlroll Dro\vlled.
Inte t.he kldne,}s I1mI bowels, sLlllluluLu
the ll\cs, HlIll olnrlf) the blood RUlI Ido\" n systul1Is beneht p \I tlCulull,} IIHl A an.d nCOIdent occnrred nt
ul) the usual nttemling whes \ll1llsh Blitch's blldge 011 the Ogeecbee
limier Its scnrclllllg n.lIll thUloligh cf
fectllcnes, EleoLr," .B.tte" .s oul) liver all SUllday Mathe" Daugh.
oOO,lIud thut IS returned If It dOli t try, un IIldustfions mall,
\\ us mov
give perruot sntlsfuctloll GunulIltelld ling hiS fu.nllly and effects from
by W H }�1I1s drugl\',.t SC[lven �(lunty IIcross to olle of
, l)� Hc\l(and's fnrms, five IltLleAn H(IU(lst l\'<iI'}lSSlOll. children \\elO In n buggy, lind
while cross\I)/,l the blldge over tho
main TUII, the horse sillecl at a
hole III thc bndge n nd backed tho
buggy off IIIto the rlvel Two of
the clllld,ell \lere dro\\lIed before
they COll Id be rescued




) Geo J BnldwlII,
VIce PreSident,
Wo notICe III thecolnmus of The
Snvannnh Mortling News of Sun·
day the follo\\ Ing extract froUl an
IDtilvlew WIth Han Rufus E
PreSident,
BABY EASE
The B...t .sp..ing and Summ....
M..dicin .. to.. Babi... ID. Children.
Spring nnd Bummer brlllg grnvo dangors to bnblCs nnd children
Thousands ot httle oneB d.e ot bowel troubles brought on by eBtlllg
unripo frUits, vegetables etc Serious re8ults often follow a slight
�;����ve�n�;:J o�!�e���i����e f��:lnli st!���I�:�d 1���:18�:���I�so�i
bab,.s and children Pleasant III tasto-children Ilko ItLester on
hiS letl11U f,om Wash·
Ingtlln to spend the holidays The
followlllg IS hIS reply to questIOns
regntcllllg "IHlt was hllppenlng III
Washmgton
"Why, I le[lrn Illore by reading
the MOllllng No"s willIe III Wash·
lligtou," srlld Col Lester, "thl\.ll
I hear np thore Those Wllsillng·
ton newspllpar fallows get all to
things nnd prll)t them hefole COli'
gress kno\\s whllt IS gomg to h!\p.
pOll I get most of my Illfol mil·
tlOn from the Mornlllg Ne"s, nnd
the people here" ho lead the pu·
per know [\S much as I do
"
FlOm the Ilbove It \\ III be seell
thllt ollr Han RepreselJlatlvo IS
looklllg \\ell to the IIlterest of hiS
constituents He IS well posted
on \I hat IB gOIng on We know
th,s beottllse he says he gets IllS In·
fOI matlOn from tbe cotuDlns of
the Savannah Morumg News
25 CENTS FOR LARGE BOTTLE
It YOUt druggIst hasn't it, WrIte to tho manufacturer,
T. P. MARSHALL. MACON. GA..
.Ask alxmt the FREE GOLf/) 'RING off.,..
o
Zettler HouseThe
"rio: defy the world to produco a med·
ICIIlIt rUt the cure of nil forms of Kid·
ney nlld Blld<il'r troubles, "nd flU diS­
eases pecullnr to WOlllen, that Will
equ:ll SmIth's Sure Kidney Curo Nine­
ty-eight per cent; o( the Cllses treated
with Smith's !311re Kldne) Oure thnt
hn\!c come under our obronatlOn hnvp
b�en cured We sell our medlclllc.n
a pmntlve gllnrnntec, I[ directions lire
followell, nnllmoncy \\ III be refunded
If cnre IS not effeoted
PrlOe 50c nud �I 00 For sale by
S J Orouch
353 4th St. MACON, GA
Mrs. A. L. Zettler, Proprietress.
Best $1 00 per day House III tho CIty Good rooms nnd good
table board \�rhen III Macon gIve us a call
B. A. HENDRIX
'To Impro\ e the Upputlto and strength
en the <.llgustlOlI, try 1 few doses of
Ohlllnberlum's StOimioh HlHl Liver rub
lets Mr J n lJettz, of ])ctrOlt,Mwli
snys "Ihey restoled Ill) nppctlte
when ITnpturCll, rehe\ ell me of n hlont­
cd feelIllg' nnd cnused n pleBsntlt Itnd
slItlsfnctory 1Il0\ement of the bowels'
'l'herc nrc people III thiS oommlllllty
"ho need just sllch n medlolne For
snle by nil druggist E\er) box \\ar­
runted
40B PRENnIlJIIC,ASr sr aOIl JONF,S, NFlAIl UNION DIllP01 SAVANNHA, GA
Sille ot I'ersollill ty
I WIll sell to the hlgh'jst bIdder
at Illy IQsldeuce, near Stilson, Ga
on Tuesday December 29th, tho
follow1l1g personlll property
30 hBad of stock cattle
3 or 4 head of hogs
1 Horse 1 Bug�y
Housoholdand kltch.n furDlture
I.ot of COrD, fodder, sweet po·
tatoes, nnd other thlllgs too Dum·
erous to mentIOn
All sums I1nde� $5 cnah, [lnd
all sums over $5 00 to become due
Nov 1st, 1904, With notes bearlllg
8 por cent llIterest from d'1te and
approved 'seourlty




I have Just opened a fresh I1nd complete
'FINE LIQUOHS
WhICh I an. propllred to sellnB low as any legitImate house
call se]] I wlil pay speCialattentlr,n to the
JUG TRADE
AJlI'les ]!'r011l Nen 1I10".co.
:Mrs F C WallIS received two
dozen fine apples as a Ch[\stlll�s
present (tom her mother In New
Mexl�o on Saturday The [�pples
were unusually fine ones and the
express on the two dozen was $3
or Just 121 cents a pIece
A Costly lII.stake
All orders by m"ll Will b� promptly fillod, and sntlsfactlOll
guaranteed I will appleClate the plltlonage of my frlOnds
10 Bullooh aud adJollllllg counties
B. A. HENDRIX
FOR SALE I 'l'he :Mayor IS contemplat111g
I have n good saw Dllllllnd oth· \
havlDg all the receIpts and ex·
er 1Ullchlllery for sale, locat@d 1; pendltmes of the to\\ II pubhshed
mIles from Rallrond With SIX qunrtlery, ae IS done 111 other CItIes
One of the hlg atttaotlOns of months supply
of timber Oapac· ThiS glyes every Cltlzell a chance
the week IS the nuctlOn aale of Ityof mill 10,000 feet per day.
to see where the tax money goes,
J E. Brown at Stlslon on Monday Also 3 or 4
Illule teams. For fur· and thnt IS what the� are elltltled
'l'berH WIll be a big crowd out and ther par.tlonlars address,
to The schedule ot.sp�Cllll taxes
there WIll be somethmg domg at
J O. E Bhould 1l1so be,published for gen·
Stilson thiot day, Oare th,s effice
ernl1nformatlOll.
Blunders are sometimes very eyyen­
sive OocnslOnnll,)' hfc Itself IS the price
of n mistake, but lou'll never be wrong
I[ yOIl tllk" Dr ]{llIg's New Lire F.lIs
for Dl8PCPSIR, Dizzlness, He3.dncha,
Liver or Bowel troubles. They nro
gentle yet thorough 25c, at W. H
Ellis Drug Store.




Now th"t the Obriatmua Holi­
days nro here IVO find ourselvus III
tho midst of a genorul [ollifl 'no
tLOII and,\\ nstlllg of money
It hns boon a practice fOI the
Pllst few yours fOI 11 crowd of 111011
and boys to tun wild Pnrbioulur­
ly IS tllls ln ue ns I ogu rds the use 01
flreworks They IIISISt 111 1I1111<111g
life hideous for eve' ythlllg around
them 111 their fondness of throw­
IlIg !LWlI.y Ith"" money '1'he pmc.
tloelhas become to be a nUlsaLlce
'rho pmctlCe 01 bnrUlug up ilion·
oy lit tho expense of the penco of
th balance of tl e comlllutlity
should be ]lluced uuder stllctel
regulatlous Thele IS tlO e"cuse
for the ,practICe to stnrt WIth It
IS usually engaged III by II clllss of
people \\ uo have little legnld for
the r.ghts of others
Iu II.lfsw dtlYs It Will be dllu,
gerous (or a body to d[ll'ethlollgh
town on Ithe lIcoount of the frQuk·
efS Those who InSIst In dlschulg.
IIlg them cllro very little whoso
hOfBe It £rlghtolls, nnd we vellture
the IlBsentlOn that there \\ III be
muny Ii dollnr expeuded for fire·
works thIS \I eek that should be ap·
plied to the grocery account
Every dol)lIr burnt up all fire·
works, sky rocl.el s, lind Hull1liU
oAndles IS worse than throwll away
lind we hope the city ulltholities
\\ III exercise the strICtest cal e 0\ er
them
Registor o«, Dec 21, 100ST
Prof J If lIl00rnklu, nsaiated by
th� young lud ies of thlB section,
guvu It box SUPI �I on tho I th
rust, fOi thn PUI I oso of st imulnt­
IIlg 11I1 interesb umoug tho patrons
und to got, munoy fUI school pur­
pose Preceding tho sulo of tho
hexes, thoro wore some eduontiou­
III lnll<s b) btl Henry Jonas, at
nl A loa, a recitntion by Misa
Luln ])01l111dsOIl, of Stntes boro
'l'he greatest 11\ terest \\ ns .ho\\ n ,
QUite n IIU1(8 crowd nttondod and
OVOI v body seemed to hllve II good
tillie, WIt llild humor ohnrnctel'
""lg the \\hole plogrnm ]<'1 a III
tho Wfly tho boxes sold, one would
tlllnk that the llIen lind boys pres·
ent, know a good thing \\ hen they
see It Tho entertaltlmont suceed·
od, beyond the expectntlOn of the
most OjJtlllllstlcal, A goodly sum
of mOlloy bO\l1g colleoted '1'he
people ale to be complimented
for theIr cspeclllily good order
"nd II1LetAst they hllve tltkeu ID
tho n!lalT The prospects for a
soho',1 here the 1ll·001ll1llg yellr
nre lealx finttenng !lfr MoOrao­
Kill seems to be the rIght IIIlln Itl
the rIght plnce, WIth the IIlterost
that IS takeu by both plltrons
alld teachers, suocoss �.ell1s to be
calt!IIU
Hnw to Prevent Croup
Jt Will be good news to the mothels
of smitH Olilldl 011 to lenlll tlint oroup
can be pru\llllted 1 he first sign of
croup IS honrseness A dny or two be­
furo the uLtnok the child becomes
honrsc '1'1115 IS seon followed b.} n
peculiar rough cough Give Chamber-
1HIII'S Oough Uell1cdy freel,} liS SOOIl as
he child benomcs honr�t!, orc\en nfter
lhe rough cough appenrs, Hill! It \\Ill
dlspulall s,}lIllltoms of croup [II Lhls
\\ny nIl dllllger llnd IlIlxlet,} IIllly bl!
1I \ OHil d 11115 I ('lt1cdy IS Ilsed by Illnny
thollslIlllls of mothers lind has never
becll 1{IIUWIl to fall It IS, 111 fllot, the
onlj rcm�d� tllltt cnn nlwnys depended
UJlOIl !llltl that 18 pienslint and sl\fe to
Like J u. slIle by W H ElliS
Ihe Presbyterian Bazaar.
The !udles of the Pleshytenau
church gave a bnzuar and oystel
,flup'per at the RUBlung store au
So nth Malll st, on yesterdny
!Lftennooll ThOle \\ liS a large
crowd out aile] the all iiI! \\ HS a
success III evelY "en,e of the \\ord
il'he tl\ble receipts \l/<S about $80 •
,00, l\bont $60 00 of \I b IOh IS lIet
a'he i1ldles donnted" good IIIlllly
,other thmgs
The proceeds wlil be nsed to
,fUIIIISh the IIISlde of the Chllloh
co�ntUNlCATED
Editor Statesboro News-HIS
i:lollor tho O,e]lIlary of Bulloch
Conllty, appolllted the underSIgn.
�e] liS a COlUlIlIttee to coufer WIth
MI B E Pan Ish coutraotor to
build a hlldge acrOBS the Ctlnoo·
obee liver at 1'urn�rs ford nud reo
pOI t same to b Illl \\ hen completed
snld report hus been sent Ill, now
In hOllor to 1\[r Parish we wllls[\)
that the hrldge, tImber workman·
ship etc fully cUUles up to the
speolficatlOn, ILnd \\ III lofieot
much credit by the trnvlelllg pub.
IIC on the contmctor, \\e fl1rthel
SIlY that If !Lny person or persons
contemplute bUIldIng or replllling
u blldge they "auld do \\ell to cou·







On Sundny "ftel noon at the
;the home of the bllde's parents
Mr nnel. Mrs. M J Stubbs at
.C1axton Mr Ben M ])arsey and
MISS Blldle Stubbs \\ere uUlted III
.marru\ge
The Bride IS one of Claxtoll's
fairest danghters Sbo hilS VISIt·
ed StlLtesboro qUIte t requently In
Ithe Ptlst "nd has mauy f!lellds
here The glOOIll In Editor of
The 'Intll"t1 T,mAB lit Hugall IIl1d
18 n. fOl mer citizen of OUI conLlty
"l'he New� JOII1S the m.tny f'lends
of the htlp))) )oullg couple.n ex·
\tendldlg cuugIH.tuln,tlOl1s
YltE GRUMP PARK CO
Mlldlson Warren Bulloch
J J OolhllS, Ta'otllall
W A BrlUBou, Tv ttnnll
Dec 16th 1903
Tho lIbo\e n IlIIeci vuudeville IS
!lOW pi H) Ing It the Statesboro
()pern hOllse H"use all last ulght
w h eh \I lIS th" first appeamnce
The HOIlS" \I"" "ell filled There
./110 fn e p' opla \\11 h tho .ho\\, ,."d
It IS II \ oil good uue of Its kmd
They \\ ill ohm\ e,,·IY mghtdnrlng
the \leek They ClIllIe here flOm
S"alllsboro where they WAre ell·
gaged durll)g the pnst week
One Rnndrc(1 Vollars A .Box
ls the valuc H A '1'lsdal, Summer­
tOil, S C pluces 011 DeWItt's 'Vltah
1Illze! Slllvc He sn�s "I hnd the
JlIl�s for 20 l eRrs I tried mnny doo­
tors nlld medICines, but 1\11 faIled ex­
cept Dc'Vltt's 'Vltch Ruzel Salve It
cured me" It IS a conblllatl0n of the
heullng propertIes (If 'Vltch H.tzc) an·
LlsCptIC:; and emollients, relieves nnd
porllllllloliLly eures blInd, bleedlng,
Itcillng nlHl protrudlllg pIles, sores,
f uts, brlllscs, eczema salt rh�l1m Ilud
all skill <lIscases Sold by W H Ellis
l\lr How,trd .B.tCk
lib Arthur Hm\ ard has moved
l! IS SIlW mIll to Mr JIlck Bran·
nen's, four miles south of States·
boro. Thers he IS prepared to
serve the !tllllber trade at tillS
POll1t on short notICe Contrao'
tors and blllld9rs \\ ill do well to
figme With hIm Close prICes !Lnd
flllr deallllll; guaranteed
The firm of McElveen & Prootor
01 Arcola lIns beell dIssolved, Mr
Proctor retlIlng from the busl.
lless willch Will be contmued hy
Mr P R McElveen at the same
st"nd Th IS fi rill has done a very
successful bUSIness !Lud we pre.
dlCt for Mr McElveen the same
degree of success 111 the future
whICh has [\tteuded th,s firm 111
the past
FARMS FOR RENT.
Two vf the farms belongltlg to
the M 0 Barnes estate, one
known us the Mnck Bames Old
Plaoe, and the other kuown nB the
M!Lthe\\ Pluoe, are for rent (or
tho year 1904 CIl]] on J A Bran·
111ln & Hluton Booth, Attorneys
at law, I:ltatesboro, Ga ,for prtces,
terms, eta
I have three Improved lots, on
East lIIalll St, !Lnd on& s'x room
houie WIth a barn, garden and
out.blUldlllg, complete and otle
slllall lot WIth three room house,
allln Ellst Statesboro Will sell
reasonable, nnd au easy terms
For further partICulars see
D 0 McDongald
Stntesboro, Ga.
Dr J B Warnell, of Adabelle,
was a vlBltor to town thiS week
A party composed of Messrs J
W Williallls and Dr J B War·
llell of Ada 001 W G
WlIruell lind
:J:Ingim, hl\ve turned from a bIg
J).unt down on ryan lleok. They
feport u large t me, killed lots of




Dn tomorow ilL the hallie of tho
bmlr's 1Il0t hor noar Gillard S 0
lit I Goo 1\ Klok llghto: of Lim
plnoo \VIII bo lII&r�l(·d to M,ss
AlIIy Brunson of thllt pluco Tho
young couple \1111 111,,1.0 theh
fUCIIIO homo lilt KlCldlghtor \\111
huvo IlIlIgO of M I J \II 011111 8
furm nenl th Oily 'J huv \\111
hero nbout J.1I1 tho fhst
Kllltol nl "I,op.m Cure
Digest. nil t)lnss! F! of fonll, tOlles Hlld
strcngllll'lUl thl 8101111\011 1\1111 dlgeathe
OI�I\UH nrl'H t1ysp(!psiu, illtllgcstlOll,
st.ulllnuh tlollhle8, Hill! IIlllklt' ricll r'd
blood, hullLh nillt strengt.h Kodol
O,}sllopSln Ollro roblllhlH \\ornollt tls-
8UOS, 1llllinCS, tlLrClIl:)'thulls Illlli IiIweet�
OilS tho Iit011llwh Gov G WAtkin.
SOil, or W VII 8n�8 "1 hUV6 lUI cI J\
numbor of bott.les of Kodol D) spepsll\
Onre 111111 hl\H fUtllltllt to be Ii \cr) c(­
feutiYelUHI illllccd n po"erflll rellwds
Cor stollll\oh nlllllents 1 reoommend It
to Ill) fl iellus
' l:iold by IV H Ellis
'l'he gun thnt .... as'ut 10llded and
tho handy Cllnon Ornoker WIll get
IU theIr shure of deadly work duro
Ing tho uext few clllyB
'
OLD SHARP WILLIAMS
GUlimnteg 8 YOII1 s old By the
gallon $0 00 4 fnll quarts $0 50
EXtll ess prepaid
CEO J, COLEMAN RYE
Guaranted (l YAars old By the
gallon $2 75 4 full quarts $3 75
Express pre Illd
ANVIL RYE
Guar!luted 4 vef\ro old By the
gallon $2.50 4 full quarts $2 75
Expless plepilld
CLIFFORD RYE
By the gallbll $2\25 4 full qu"rto
$250
Expl ess pi ep,lId.
OLD KENTUCKY CORN
G,wlanteAilil\Plr,old By the
gnllon $n 00 1 rull quurts $B 25
Lx JlI �s. [JIIJPuld
OLD POINTER CLUB COHN,
GllIllllllteetf 4 yenTs olrl By thll
g.dlon $250 J lull Cjualts$2 75
Exmess pljlfild
We halldlGall the leadltlg brallds
"f Rye alld Bombon WhIskIes III
the market and wlil .nvey01l from
25 per cenlt, to 50 per cent on your
purchnses Send for prICe list and




506608510 512 FOurth Street
MACON, GEonoIA
A l�'llghtollc(l Horse
UUIIlllng itke Illud down the street
dumping' the oocllpants, or n hundred
opher aCCIdents, nrc every dny occur·
rellces behoo'G� everybody to hnvunrelinblc Bnh c hnlldr. nnd there's noneas good ItS Rllcklcn s ArnICA. SIII\ e
llllrns, Outs, Sort's, Eozema Itnd Piles,
dlsnppcar qlllokly under ItS soothing'




For many years It has been supposed that
Catarrh of the Stomach caused Indigestion
and dyspepsia but the truth Is exactly the
opposite Indigestion causes catarrh Re.
peated attac\a of Indigestion Inflames tho
mucous membranes lining the stomach and
OXpOSe3 the norves of the stomach thus caus
Ing the gland. to SilO rete mucin instead of
tho Julcos of natural dlg.sllon This I.
called Catarrh of tho Stomach
Kodol Dyspepsia Cure
reUeves &11 Inflammation of the mucous
membranea lining the stomach prolect.! tbo
narvu, and ourea bad breath, sour rblnrlll, a
.ann of fullness after ea.Unr indirestloD,
dyapeJllla and an.tomach troubles
Kodol Digests What You Eat
Make tile Sto...ach SweeL
Bottle. ��'trt.r::I.��:�� �e�I��r h506d��t�� Urn..
'",.red by E 0 DoWITT" 00 f OhlollO. n..
;;For snle by.W. H Eills.
BEST SHEET �jU� IG IOc.
fOI'Ui Alt STANDAIlIl "lid CLAScrC \1. <11' I T /IIU Ir. I nil ,I" II -t ",,11ft;
11"1111" IIUI I'TlItIlIlJ,!' \11\ til the fith 7\t 1111 I �I IItl '" , .. II IIHl1Ir,1 h�lo_';
sent pOSI-p .. hl fOI roc, Our It.I�t: tit lit,.: ")I�111 '" lJ\tl I Ih'lll1$KIIII uthe,.
I (Pili 1 \ )I( Illd fur 10c I'lr C())l' \VII, I til 1111) 1111 \1\11 1111 "'t ll0c" cop,t
CUI out Ihls Ad, lIH\rK \\ ith 1111 X all) plocc \ Oil \\I,;h t 11 cit uU" tOe 111111 We \\111
�'HIHI hy 1I.:II111111H1I1 Yuu \,11111180 1�t.:�IVt' our fret: tlllulu,( l( ,un prefer





31111 WEST BRO.O aT.
SAVANNAH, gAo
"
UnrodeQJlled pledges of evel] de·
smptlOu forsllle, Sewing lIfllchllle./Sn1lth & W09son I\lId Oolt's Revol.
vers, Guus, Watchos, Jewelry, Or·
gans, &0. IJ H OOl.�snT, ==========================_With I VICTOIl, Jil Prop
29 Jetrer80n St ,Oor COllrre8s,
1'IcuHe fitmd lIIe )Otlr free cittlllo� nhm plccc� IIInrkell X In thl. ad
(ellclus� 10e Cor each piect! "tillted)
S,unt:
SavaJlnah,




JOB WORK A SPECIALTY.
A Ll:IO DEALEl{ IN
B.'ick, Litne Ulltl Celneut,
Ready-mixed Paints, Varnishes,




Now IS the tllne to ml\ke bay
whllo the SUII sil lI1es , or better
stIll, to presu.,t your \\1 fe, sIster
or sweothoart With It handsome
upTight P1UIIO
This o:trer Is tor 30 days only
A lovely Vlill.y Gem Upright
PUIlIO, stylo 5, WIth stQol, Book
linll Scarf HolIday prICe $210
l<'aotory pllce $300 Style 10,
complete $28000, faotory price
$32500
Style 5 IS 4 ft 6 III hIgh
10 IS 4 ft 8 Ill, IlIgh
These p,anas nre furnIshed III
quartered Olik lIud Mahognlly
7t Octaves are IlIgh Gmde Instru·
ments Thousllllds of those planas
hnvo been sold III the Middle aud
Western States und huudreds of
them nre now belUg I'sed III Goor·
gm
Photographs of tbe.e lovely Pl'
anOH oall be seOIl at the store of
Fulcher & Jones, on South Mnlll
St I wlil hnve both styles of those
lnstruments all exl1lbltlOn III a
few days Remember these prICes
are from Dec 10, to J Iln 10, 1004




---WHEN PLACING ORDERS fOR---
,Wines and LiquorsL G Luclls
Box 137 Stlltesboro, Ga
-------WITH------�




We offer Olle lIuudred Dollnr.
wnrd for !lily onSe of ol\tI\rrnh thnt can­
not be cured by H"ll's Cntarrah Oure
}l' J OFl}!;NRY & Co, 1loleuo,O
"re the 1I1111esIgned, have known
F J Cheney fOI the last 16 ,} eltrs, and
believe hlln perfeotly honoraule 10 nil
bUSiness trunsllotlonSI and financially
uble to curry out an,} obltgntlOlls made
by tlwJr firm.
V{I S I & l'uu.A.x, 'VllOlt!sllle Drugglsts,
lolcLio,O WALDlNO, I(IN>lAN &r MAn­
VIN, "Vholeslde Drug-gost, 'roledo 0
Hnll's OntA.rrh Cnre 18 tnkcn Internal­
ly, llOtlllg dlreotly upon the blood nnd
II111C0118 scrfnous of the systt!n1 'l'�sti­
mOlllnls til lit free Pr1r.c 7u", p('r bot·
tie. Solei by all DruggIsts Hall'.
Fnmlly Pills !ire the best
Salfannah, aa.
Oldest and Most Reliable
in the South.




ber 27th, th� Savn1111ah & States·
boro R\\y WIll sell Sunday R"und
Trip tICkets from n11 statIOns on
ItS lllle to Sayannah and return,
at one and one th.rd faro for the
round trip TICkets WIll he Bold
for SundllY 1II0rnlllg tralll good to
roturn until Monday noon follow·
IfIg date of sale
H B Grimshaw, Gen'l Snpt
Good For OhlldIon.
The plc1\sant to tnke and Itnrmloss
One Ji1lDute Oough Cure gives ImUle­
umtc relief III 1111 onses or uough, croup
alllI. LIlGrlPPQ becnuse It dOes not pnss
IInmeulRtely Illto the stomach, but
tnkes efleot right nt the sent of tho
trouble It c1rnws out the InflnmutlOll,
heals nnd soothes and cures permanent­
I� by enabling the lungs to contr.bute
p"re hfe-glvllig llud ltfe.sustalDlDg
ox,}gen tu Lhe blood hnd ()Issues Dr
.Armstrong of ])e11a, 'Iexas presorlbed
It tinily nntl suys t.here IS 110 better
cough. emouy mnde. Sold b) W II Eills
�� ,
l Crawford &"ilCOlmpany.510--512 REYNOLDSAUGUSTA, GA.
...
-CASH BUYERS OF-
Otter SkIllS Coon SkillS MlIl� Skins Fox Skins I
and All Furs
1Dry Hides, Green I:lalted Hides, Wool. Beeswax, {Tallow, Scrnp Iron, Scrap Copper Scrap Brass _ _Alt
We pay the hIghest market value, aud make ;:;
a speCIalty of prompt returns. -
Ship Us Your Scrap Iron.
SHIP US YOUR HIDES.
Fire Insurance!!
The followmg Standard Compan}Elt




Are represented by ,
S. C. Gro er,
Notice Teachers.
There Will he a speCIal examl'
natIOn of teachers held In Stntes·
bora on S".turday January 2nd,
All teachers whose licenses have
explr.J, and expeot to teach thiS
year must be examlDed at that
tIme
W H OOl1e,O S 0





Of �I.I(·A'I'ION von LV.",\'I{ TO \�DJSl!!OLUTION. Fin,eoll CtlUts Cottoll. H"I.1. I,AN». •
• . Now thlLt 8BlIers nro dcmunding ",wnUIA-J\UI,10l1l1l'OUl'/TY, P.:
'1'lll' firm uf MdCh't.'l'1I &. I l'Ollllll, .
\I
\' I f I' I' 'I .,'L'I I "1'1'11 mul 11,'I1I'Y t h i I'L"f�11 r-unt a for cottOIl III A ugus- To 1111 wuom II HUn' couceru.f'Olfll'lHHH 0 •. "\..J1 1 1 ,r • I . . I 1'"ICClunllrulllutIl1l1hll'Jllcltl!lyofJtlnul'l!1.11XH.J. Proctor Hr., lining hIl8inl'H!t nL j\ I'· t I�t it, hOgillB to lnok liko uro ilL KallfhmlVlllt', 01\"In vurutmu. I \\'1I11I111)ly to 1114'1




st mas"Otl.:!l'lIt,. "'ht' 1I1ldCI'l'llglH'IIII�l'lIlIIlf"1'I nil 81,111,,1", '111 II Iair 'YUv to 1)(-> ren l iz- C\CI'tOIit'IIUllIll'C IIIVI'IlL tne Iwo·lhlt�hl IIlIdlvhlcd �, r I I." I .." J I1t16rr�L of IIru()kIi "'Inclt nnd A \11'11 Fln�h, 11111101'
thl' iluil'bll'tllll'IH4 tlr Lilt' Int.l'
111'111 1\111
I ",,"rtIK of III1lIllHlt'I'l1lllnl.'(I,lu Ihllt Ct,rtuln
InlCL of
wllll'ol\t'I't.nll tit'hl:i dill' tn lln-tu.
I eu .
.
. of tho 1B�'I\(jr�!"nfl'lItllnth1l411IhO.AI.I)I'll'lt" of IIMItI Presents
will nlsocOIiLilluc Lhu hllsincl'ls nt
I ill' 'l'ho l)l\OClrllbel' csilmnte OOullly.hoLlllllmIIlOl1htJyn.J.VIIICh,Clllthy'r ....•.
�
.;:J�
.)td SlItIHI, 1\1Id thl\lIk;lIg' YUII rOI'
tilt' nrop hy till) Ag:l'lotl1tltl'nl D pur�. fIIlClh.I..otNu.tI.lIOulh lty AtllILlLfluch, l.oL No, <4: �
000 I I .....f'.� b, '1'.
n. Ihlut111.l, John r, Mixon IIlId n .• 1. \ 'I
.
I II III -nus IILI rnr
i'l
verl' IIhernl IJntrol1l\lJ"l! bCi'lto\.Vl'.tlll(Jtlll mr-ur. of Q,nn2, , lfllil )0('11 VI- r.





stncn. KnldlmCLh.'ltu:knowIIWJlliu(Jlh·crlllnrh t.IUIIK fur lrlw nhlhlrvn tllIlL ke'ps
us In ure P'lSt. I hopi' to Illl'I'lL I:; {'UI
-
gOl'ottBly ussn il d from 1111lllV nome 1111lce. yo tl"'111 f""111 111 e s u-cuts IIl1d 111nccH
i t I fu t 1\ rt.' I d 1 1 Thl. 111)1)111':\11011 I, tu 00
mnde In order 10 re-tu- ...."
lrillll/Ul(\(' u ie .
I 1'1 ql1l1l'Lf'rS and t.h recorr n
o ucer vQlltlllouu�rlUortJtl\!lflrllbI611ropcrly,lIenrcrllchl)f)l. V.11luL nru worst'. Our unay PI\Y·.�1 huve 1\ Illrgl'shwk of goot � W Ill' I I' thfLt tho govornl'l1cnt's (lI.C, '\'hll Dee. bill Iutt:'). • I I • I 1 r �
I cxpl'nL to sell nb very 111W 1I";-lIl'l�S.
to 8 lOW
. I Mnry J. Hneh, 011111\11,,". �
1I1l'lIrt4 p 1\lIS Jl IIL't' WII 111\ rune I n
ail nrul see rue. DI'(·. �2, 11)011. \)ocembt'1' eatimnte hllw uniform Y � t·ycl·ybml.v u nd c\'ery horuu
11",p 'oLf>lIl)" hoeu too low. Bllt PreAid�nt
POl erA UIlIlC\(J('��III'Y Hevoll�o. l:i PIANOS.
�
P. R. Mcli]lveell, Arcoln, [:11. of tho 'I'axus COl ton Growers 1'1'0- Tho cubln I'e('pntly reports thnt � � 1--tl',('tl'I'O Asaoointion defonds tho . 'SQUA In:S $20 10 $100. WhISklc".
I 1\ SPU,lIiAh IIrchlJlRhupdied lind,
111 /, \:til
SOl'vice at Bal)tl�t Chul'c I. oHLilllllLn. nnd 8JlyS cotton is SIlI'O 1,1'.,\,,11, I..t't �to,OOO to the first !� UI'lUGH'l'. $100 10 �aO(). I X IlIIII' Grlls. Vnlley Ry.'t 0 'r ,- "1 000 1):, XX 11111. Grlls, Vollcy Hyc
Speoil" Aervioes will Iw h�ld nl, 1.0 go
tu nft('on cents. Ho WrJ 08 COJ1lIllII11(lcl' (If hi, IIl1tioll, who � GH,ANDS $1i00 tft. , "OOIlLiIlIlOIl. )tye _
thH Baptist ohuroh ou WednosdllY 118 follows: wUlllrl SIIl'O""" 1 lilly lond n oOllquel'- ') ORGANS Wltil,. Hyl'
- - -
- - -
Wllshill>1tUII, D. C., Dec. aLh, . Ii'
>I Mnlt, "Fllle - - - -
morning, Dcc. the 30th, II xt, COII- 0 ing "I'my LII II,,· Al)il of the Unltoc V f. (;olli.>I GilLe ny"
forence dllV, when the roll will bo 'I'u the
Cnl.toll Growers of I,he SLI.ltes. ',I'hiA is Lhe story. It mlly � F'LA'r '1'01' :iiilO to :1\100.
VJ
Piol""i. k "
called and dinner served lIt the SOIlLh:
I hnve jllst. CUJ1lplotod It I,u cont,I'lIciicll)tI, ill due time. be- � \11H.1l0n TOP $70 to $lIiO.
VJ ��I�'.I,I;�·)' IlIb::
church. The memhorship is cnl'oflllllnnlysiso(
tho I'oport of
CltuSO itl"nnt 'tidying in u pre_I�U�ED
OH,GANS$11i to$lin.z Lewis"UU"
earuestly requested to be PrJ's nL lho Bllr�lIu
of StatIstics and 1 alll Illte lind lu'!KS ol)mmonsonse. W .. � Regina Music Boxes. �
and have It plcusant Lime together. prepnl'erl to SIIY
that t,he. I'Cp�rt tllko for gm!lt.ml Lhnt, evon i( the \ >-: )\(20 to *(jOO. t " IIIIS heen i.sued December i1rd, estllnutln� CIIIIISO I,f LIIO 11'111 I)e corl'oct, thl' f� •An approprta 0 progrnl I . t �, Lnrg�st nssortmet.
arrnllgetl for the occnsion. Lhe crop
Ilt !J,I)G�,OOO ua e8 IS no money will illd.fillitely lie idle in %
only conserl'lItive, but is over 'f I t'f .,the possession ° t 10 execu ors, I. �
mther than under the indicated they do !lut, mPltIlwhtie, Ilpproprt- �
yiold I, theroforp, er>rnestly urge ate it fOI' !>Lhill' Jlurposes. The � Ea�y payment.
1111 !(rowers of tho staplo not to, 13ldtilll'lI'A ::llln 11'0 think, taKes II, � -----------
pllrt with their holrlings, ��cept jocllln,r view ur' tile Illatter: with II � PIANO BENCHES.
lit the reId vllluo thereof whIch IS millol' chol'll of sly s"tire lIud fact.\i;., ST;)OLS, SUAlU'S.1I0t loss th�n fifteen oants pOI' It sllYs: � CABINETS.
pound, the figure I hal'O repent- I' b k] I\;;
edl "edicted wOllld be pni(L
"Alltl WIY, It mny e nB e(, \' " " "amI!I�II 110 IIttelltion 10 the fnture should Sp"ill df'AlI'O to be further \�SIllAIlIl ill ,�t�ally .
Idl IIvenged fur Lhe 108s of Cuba alld
'/
'NDLINSnlJ\I'kcts IInrl do not, let the JIll( - ..' I'
1,IAr .




" tlL·,..'d sufficIently," VlcrOR l' \I KI[';Gforthe rLl1tO· \,1)\11' n, or. ':> ., • '11' r J
FllrmerH of tl;e South, this is for 1.lnll,·,1I11 ",,,
I hlilpPIIIOB.
\� MACHJNES.'t If tl .. to Hllsn't Lit" ",. '1111,,'111''') proved n � --------youl' opportunl Yd' 't lele lSI gold tHick "I ,11,. I", ... ·<t kind t,o 1be U 001'1101' (}on lIct I yourse Vf..JS ,.',10: Spec;al SaleI, b r'L tl f Uncle �IIIII'! ,"PUIiI II'ns J1l1lplyl--- •find ren,p t le ene I 10reo. h t' ., of Pianos.
YOllrs truly, IIvenged wh,,"
.ho u,lIlortded .. r �II USED UPRIGHTS.




C· tte er;;;. ullsophi'l.illlll">i 1I .. :,ion, :lhe did � CHICKERING. - - - $250.00� Intel'ost pDitl or. time deposits.Prosl ont e,"s .0. OU 1011'- 118 mOl'" hllrlll III I.hat tr:III.llction � KIMBALL, walnutcllsc. j[jO.O� Accounts of Farmers, Merchants Il.nd Others, solicited.
01'8 Protectlvo ASSOCIatIOn.
. . that Bh" could pos,i"ly inllict by ltNABI�, el'onv cnse. - 250.00� .TOUNF. BRANNEN, R.
�'. DONALDSON
While Mr. SI111y does not m,s,'st sending 1111 III'III,\' 1111 h'i, "olltinellt � MA'I'HU";HI�K. 17500 P,·esideut.
Ca.hler,
ontheg'lvornmentestlmllto. lite to mllrch 1111 \\·ushincl,"!I. Let. �MlI.TO�. ",ulnutcase 200.00, --:DIRIWTOitS:·--
Chronicle has alrendy recorded her he 0011 l"" I, with Ihu I'lIl1iah- � SQUARJ�S. � J. F. DIIANNF.N. S. F. 01.1.,,·.,
his het of $1000 WIth Augllstn I I d i2 !JI
I). E. Duw, \ .1. A. BIIANNltNL
. 'I will not ment we have n J'endy "I>[
me . ,�CHl CKERING _ _ _ $25.001'1 W. S. PnKItTonIUS, ll. M . llOJ.l.ANJ>.
F. lJ. OLL'"
cotton men thl\t t 1e crop
'I
. It iH enollgh for all>lO,I.ltll,I' .ill.- � FI::lCHER 35.00 �








d 1 f .
The AugustJ1 ChroniC e. I� IV ATERS &SON - - - - 50.00 �oorrect It 11'111 mellll It eman( 01 - ;(' :'I
overy bale lind 1111 assured stiff ;'
PEASE - - - - - - - - - 00.00
�
price. laKNABE
- - - - - -
- - 50.00�
Of cOnl'se if �otton does go to y � STEINWAY
- - - - - 100.00 �
fifteell cent" every Ulall will wish • l;I �
that he h!td I'eceived the top notch
• � M�Ar� �ur & �DU� �O �price fol' hi., bllt as we havo, be- Il"�. II wll W II ;�
fore stated the present figures lire r. � " . � Capital, Surplus and Profits, over
Buch that ..ny IlI111lCIIIl well "fford �!.��I�JY,���;.r.����������!!�,�!Vif:r. � MoARIHUR BUILDING, � Shareholders'Liability over
to sell his crop-indeed for n (111'01- TA"f NO OTH�R TRl", TOD4" � 121. 1111<1 123 Congre<s St. West � Ttl
'
er to Nfuse to sell when cotton is \'. M..... ,"I'ISEt�I'IC T�Il- V.§l'''''V&VA'<I!''AJ..'':;;':IIS=c.IS'.�
s� 0 a, over
hovering nround thirteen cents I.E'!''''.
- -DInECTon�-








from n. ?(lssibI0 slump. 'rhero,s ��It: �\��t.I��f'�I·�l:LI,l,�,I�rr'�;;e:IJ(;:I\����� :,�� All parties are hereby wUl'lIod
J. A. FULcrrER, ri·. �:.1t��:.�::'::
n On li'ridny, . rlstLl,ns, rug 1 10 goud money ill cotton Itt present nItIlTlllllturlllllllll·III1HllbchIlTlres. '!'hey
.
,0' oitizens of Brooklet will give a prices whether fifteen cents is positiv�l)' "1"".'''"
"'>lrot C:II,e.qlli��ly agaiust huuting, fisbiug
or other- THANSAO'l'S A (h�NY.IIAJ, BANKING BUSINESS,
11.:0.....
_ and Wlthnlll 1'1:11\ (If stricture. Ihe wise trespassillg on tht:) lands of
ChrIstmas tree for tho clnldrcl1 realized, OJ' llot.-The AUgUStl1 Alli"llt Lillalll"11I I'"., Ohlll·lestoll,::I.• the undersignad in the 45th G M
and young people. The members Chroniole. 0., mnil MIl'1I1 :111) where, 1)11 receipt of
of Corinth lllld HIlI'moIlY ohUl'ch- ------- ,.00, ill pl.ill "IIlIk"!,,I'. Drllggi.ts sell
Dist. of Bulloch county.
8
es together with the p"trol1Q of Belter
Than A Pluster.
.
tlt.m. J C 'l'mpnell.
. A piN�t! of tlallllt!1 d:lInpclI�d WILli Dec. 1-190B,
j. Brooklet l\cn.domy w111 turl) out III Clllllnberhdn's I.Ja'in Dftltu 1\1111 bound \[ .)lOe nud give the little onos a on the .ffeoted parts, i. bett.r thall" The �ranarchI good tIme. A very ·l11terestll1g plaster for a lame baok and for pall.. A glBss or two of water tnken h.lf
I
program has l>"en armngecl und \ ill tbe side or ch�S�.
Pain lIulm has
St P 11 nn
hOllr before breakfa.t wilillsunily
�there will be t� It.lfgl! erowd out on 110 superior us
a ltullnent (or the reh�r ump u er keep the bowels regulnr. Hllrsh cu-
.
, b)" ordeepsentcd,lIllisculllrlllHl
rhUlIllIl\tlO tlllirtics iholiitl be avoided. 'Vhen n
g t at OCClUiIOLl. 'lhe pn Ie lEi 11l- pnins. �'OT 81lle by W.U. }-;llIs. purgntlve is llel:'Lled, take Ohamber·
'. w;�ted. tuin's Stoll1l\oh and Liver '!'ablers.in C
Some Dissatisiaction. Will Pull 'l'hoy ""C lIIilli Ilnd genJ.le in
thci"lIc-
8f1,h� of PCI'!otonalty. Lion. ""or 8nl� by illl druggist.
We understand that thero is
'On next Wednesday, Dec. 30th,
some dissati&faction among the'1'111 jJl-1lll1I at my IlJllce on" mile
teeM . G It· I I'd
&mll1:er merhllnts in town over
t 'tTom Emlt, a. to t e llg lest)l
-
the recellt businHss tllX ordinance stumps an:! trees from
l' del', the following property: passed by the mnyor and coullcil. one to five feet in�' Lot of coru and fodder It sep.llIs thnt Bome of the smaller {l iamet.er.
Mule alld buggy mel'olmnts think they are discrim-
W d f
.
t 01 Both I1lcLt,;11 i IltJ and cahleagon an ttrmlng 0 s inntecl Jlgn,inot, inllsll1uch liS they
Household & kitchen (\Irniture
llrO required to poy the same or It
are gn:ll'unteed to
"heud of cattle und other Itl'- I '1 stl'al'nu �
. gro!lter tllX tlmll the larger mer- �"(lII' ,1
0\ tloJes too numerous to mentIOn. chllnts pay. 'fheysl1y it is uujust, of
!i, Terms of �Ie: All snllls over and t,he council should arrange 1\ 250000 Pounds.111I�::;;:lue Nov. l�t. Noteq,to havA "1'- bllsis of tnxation somewhat in •
and ,�ed lIecltrlty Ilnd .)enr 8 pel' proportIOn to the volume of bus- For freo illllstl'nted catalogue,
injCant i'llterest fr(}m date. All sums iness. It is to be hoped thnt the prices Illld lI·rms, ltd dress
11\ under $5 cRsh. counoil will look into this com- W. U. ItAINES.)
'/ J. M. Patrick, Emit, Gn. I' I I' .1 StJlI,'siJun,. Gil.
\
Agents
., p al.ntllt\( .eqllalze.on some. snC D. S, WILLIA�I::)ON ]?or the
bllSl8 ns thIS auy dlsproportlOnll.te Longpol1ll, GIL. State ofMILL I N E R Y. tnxrat,es thlltm[whuve be"n provi- M. M. WIL1.1AMSON. Goorgia
ded forill the tax ordinJlnoe. Tbe Vidlllin, Gu.
Closing Out Sale.
. quosl',iou of taxes is I1lways a,11 SIImple Oil cxhiuilioll lit Ilbove pillce•.
I have od hand several IndIes intricllt,A one to doal with, alld peo-
12t
trimmed aud ready-to-wel\!' hats pie I1re qllick to see discrimination.
\It\by ca�s, children's hoods, etc., IBUJ'dens of taxation should fall,tllat I WIsh to close out at 0;106, equltlly. and evel'y mill) mado to All perAons al'o hereby war\led
and Iwill offeJ'\them nt greatly pay accordll1g tl) his property, 11nd against hunLin� fisbing
or other-
redllced pl'lces, 81�e ma before you then no on" rltn complain. wisR trcsplI.sil1� Ilpon the Inntis
make a purchned.'. of tho unflrl';ignpd in tho 1320th
�irs. Bowen, Miss Ruth Kennedy of Emit is cli.trict, U. M. of Bulloch COllnty
__
�
spending the \Y.ek w,th Miss EVIL under pennll,y of the law.
'-I FRUIT C1\
KES Olliff. B Oobl, R F Parish·
t
'f I J 1 J. C PIlI·i.b J ]\[ �Iinoyristmns is comi,·. g, don't, or- MisB Mngg'" JOU ones nne
I
.
I k fOil E V ,"I illcy LOllisl1 Hodgesthat I am prepure d to II1It <e Allie Olliff !tr� lfiC Tom 0 ege II' ::l'l'I'III"",,11 J 0 Edenfield
'J r f�llit cukes \
1'",1< to "PO,..I r.hn ·holidny. at Mrs H 0,,1,1. \v W Brannen





4L4 aml ,us Ltbevty St. W. Savannah, Ga,
Wuiakioa, direotWhiAkiPB, Brnnd iua and Wines. Dealers in Pur
from first hnnrl •.
So YOIl got tho BEST fOI' the LEAST
nnd no oharge for jugs 01' I'" king
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA., FRIDAY, DECEMBER 25. 1903. VOL. 3, NO. 4�.
The Shoe and Gents' Furnishers of Statesboro, now offer a discount
of 10 per cent on all our ready made clothing.
Remember that their goods have always been marked in ONE
PRICE and plain figures. So the 10 per cent enables you to buy
for less than you can get them elsewhere. We carry a full and com
plete line of shoes and one of the best in town.
MONEY
Orders tlllcli with promptness dB SOOIl lL!; Rc('clv6CI.
lUlloOW, FIND OI1B /l1110£B.
1(.11111"'.
l'('rGAI X Nt·\\, "E1lp:llllld JtUIlI$1.21\ XX Nt'\\' l!JlIglnnd HUlll
I.r,o SL. Oroix HUIII, 1IIIIIortcd
2.00
2.00 Otllol' SOl't•.
tl.OO HLH'k nlHI UrI;}




















2.00 00l1l1110llwcnltll, VC1'Y IIlIe 12.00
B.UO XXXX linker 9.00
Juckey Ol>lb 7.50
Q 00 Old Nil�k WilliAms
N. O. Oorn 10.60
:;:00 Cllse Gontls froll1 $5.00 La $�.OOA llple ami Penrh Ul'lllldy
.
B ycnr ohl Apple & f'cnuh Urnmly
Imported Wines and:Ollltmpagnes alwltys Ot�
Imnd.
chl\rge for jugs or p"cklng
"PROMPT SHIPMENT," our
motto.
Louisville Distilling Co., . ,
W�[, BEAR, Mgr.
We make no
The bl1rn lind lot buildings "f
Mr. A. J. Iler, of Harville, wHsde­
stroyed by fi 1'0 Itt all enrly hOll r
yestordllY moming. When Ihe
fl1mily awuked the bo,m, conllllll­
illg a lot of feed, waS ablnze, Iwd
.J
it WIIS only by quick work Lhllt
tile live stock WlLS sa"ed.
Tho ;oss is n bout $300.00 not
covered by i IISll mnce.
The cause of the fire is supposed
to bo I'l\ts striking Ullltcbe. thuL
m!ly hn,ve been left IIround,
as it











Hanan Shoes $5,00 and $6 .00
��a8hington $2.f,O
Walk-ove,' $:3.50 and $'*.00
Fairfield Shoes �1.fiO to $2.00The Rpeei!ll Edition of 'I' he Press
reached 110 on Suturday evening
aod evel·ybody is complimellting
it liS ono of the bost pieces of news·
ptlper work seell here in quite a
whilo. It WIIS relld with keen i,l­
torest and created quite atl im­
pression. We c�ugrntulate tho
management of The Press on this
haudsome editiod ot SaturdllY·
lJNDIEti SHOES
Kemlerly &, Cone's Lest 2�00 4.00 Hal1�nah McCarty 2.00 to
2.50
H C Uoclman :1 ,25 to 2.00
•





Men's and Boy's over·coa.ts
All of which we offer a ell count df 10 per c'ant. Oall and be
Convinced f!'ll' yourself that yoU' can get thilm cheaper than
a.ny weere else.
HOLmAY GOODS
In the wa.y of ties, for men, women and children. The swe.1l­
est tbat evel' came to Statesboro, Call and get a pretty tie
as a llresent fOl' a friend.
onOANIZltD 18tH.
Remember I The Singer sewing
<1 1111101;il1e w>l·\-IW-.Mre· when nil oth­
ers [tIe gono. It i� the st[IIHI",c1
of all, does 's wioe II rnl1�o of
work liS lIuy o't,her, dOllS it fully nS
well, bllt ita greatest SllprOIll[loy
is in its dUl'llbility.
J. W. FOl'dhltll1, Agt.













Besides, �ve have' 'lome 6f tbe gi'eatest barga'ins that ,'rill be offered you ill t;tateshoro
thi� season.
Cash Money 6iven Away For 30 nays.
I J!>1'0pOS,e to give every CLl'stomer wno deals ,vith us this month,
Tell (.lellts 011 E "m'Y J )uUa.r . 'pent with us in Cnsh.
This mea.ns that if you make a DOLLAR Purchase you get back Ten CfnltS in Cash.
If '$ii.OO i� �iH.·nt ,'on g(�t back aO c{',� ,IS
11'$10.90 is �:p'ejlt "011 get buck $1.00
Itt CL;\ltl{'S·
Notice Of Eschoat.
"TiHS IS THE TICKET."
.�
Georgia-Bulloch County.
'1'0 the heirs or next of k1l1 ofl�.
Johnson, deceased:
The said deceased was shot and
killed In this County about J!lnn­
urI' 1st, 11);)l, and left nu estnte
!lmountillg to $372.84, alld ns �o
heirs have appeured to clllJln saId
estllte, I have filed a petition to
have Lhe same escheated to the
t>tatQ of Georgi .. , as provided by
law. Thi. Octob�r 10, 1003.
J. A, Brannell, Administrator,
Statesboro, Goorgia.
CAnnAIt'I' OVERAJ,I,S, SOLD nY E. O. Or,IVIllR.
READ CAREFULL VI
HOLMES & CO. A lot of Children's'JaCi{ets and Ladies' Capes at the following prices:
C'lildl'CII'� .jackcts "ro.·tl', $2'.aO, fully '7a cellts'
Cltilth'clI's :jncli.cC:s WUI·th $l.:iO, olllJ' �O CCllts
Your clioice of LADIES' CAPES, worth $1.50 to $3.00, only 75 CENTS.
Commission Merchants
227 Congress St. \Vest Savannah. Ga.
Solid Consignments of Poultry, Eggs, Fresh Porkl
Syrup, Sweet Potatoeiii, and all kinds of Country
Prod.uce.
Will handle your Shipments to the best advantage
and mail Check day that Goods are Sold.
NOTICE
WANTED.
Buy OUt' Underwear and Keep Warm,.
HERE .ARE THE PRICES:
Men's and Ladies' 30c. Underwear for 19C.
Men's 'and Ladies' 50c. Fleececl Underwear for 35C.
Men's and Ladies' 75c. extra heavy Fleeced Uundewear 45C.
Men's All Wool Underwear, worth �1.50 pel' garment, 69().
@O· Pc • ""Cllt D·'''''' t On my entire stock of- I � L1,..(��1>1I11 , DRY GOODS and SHOES.
I give you a special invitation to call at my store and take a look if you don't buy.
0111' mllny friends to know that
Our ChrIstmas, Shaves, and Hair
cuts, havo Jlrrived. We will be ==========================
glnd for you to mnke our Barber Excursion
Rate8 to Winter Re-
Shop, your headquaLe"8, whil'3 in
NOTIOE sorts, via
town Court, and Cbristmns week. lei Central of Georgia Railway.All persons are hereby Ilot "e(We employ good, skilled Barbers. Exo>lrsion tiokets nre,now on sale nt
Same service to 1'.11. In fact un- Ilot to
hunt lind trespass in any 1111 tioket stnLions on OI'ntrRI of Geor-
IV'ISA on tbe lands of the lInder- II '1 L
.
tc .
beatable. Sanitary Barber shop. gin
61 wily 0 Will· to.ort. III Flor-
signAd umler the peualty of
the idl\, Cllbll, Nnssnll, ;;. 'l'ickets willService anti.eptic. '1'ryour mas-
ittII': Mrs Jalle V DeLoaoh be sold dllily up
to �nn illoludiug April'
sligo shltve its 11 wonder, in fllct 30Lh 190,1, IimitCiI to 1rll], 31st lUOI for
ItS the town tlllk. G E Wilsou
IN Rtapletoll return p"ssllge. '.chaOentrlll on'er.
su�l' A H 0.1)111}, J C Dtjumo.rk podOl' sohedulus
ntJd tl':lin s�'I'vioo to
We us� Newbros Hel'picidu. iYb't ]"Iorilln. I
Yours for t,he best service. Jltmes Dlwis
James P" I e For ticket. IIml a<illit!OIlUI infol'lIlal
Hnr\'I'lle, Ga Dcc 3, 1903.
Lion n"ply to Ilea ,··llIgen1�DeLulwh & Ral>ull Prop. '"I
)
\
Sea island wor.th 6,c in reni[llln;s1 OOTTON SILL DUllS I I have on hand IiO second'iifor 4c Itt E C Ohver s I • • machines, Some of tbliiil'G Tile short COt,tOIl mnrkeb has I '11 11 b �Mrs. Lizzie . mell hus sold 00 shown (lollsidorable nctivity durillg tiS new. WI se on t e lllS
flcreB of land lIenr the city to
Messers .J. A. McDougald & Oom­
pony for $2000.00. It is the Innd
lellsed by them some yenr. IlgO
for the still quarters.
the pltst few dll.Ys, 011 Weduesday
short cotton jumped 55 points
uno is nOw worth 1R cents in this
mal'kat this i� the higheAt price
�nown for this Btllple In 20 years.
For Illsuflluce against Cyclones Selt iBlund 11I.'s been I'IIt,h'er dull
and' '!'ofundoes'sM S. C. Groover. on account o( the holidays, 21t
Hot,. A. ]\1. Deal has pUI'chnsed I to 22 oents Beems tc bA the top of
the farm now oocupied by ;\11',
the mlu·ket. It IS expeoted that
U. W. Hodges, two miles south of pr
ee. 11','11 aavnllc� agalll after
tOlvn from Mr. R. B. W"ters.
Chl·lstmns.
Stateshoro is 11\' the' n\'id\i� (,
orantre fUI\' illS alld at Ch�i
ut that, The supply in Savan
seems to be short and tl\e d6m
hns been very heMy, mere
hnv� nud Irnuble putting
fur this delicious fruit.
The price paid wns $4000.00 there 0 . 1 tl' b 'hBeing ovel' stocked on men's III 00, '"lg lISIU8SS asare about 150 !tcres of land. Col.
.
' ", thtlln/gost we have e';er' Ii-
Deal will build a nice home Ollt fillS IIndoJ'wellr we wdl sell OUI' . ,
a
there lind 1lI0ve to it, 8.50 Buits fOI' 2.50 give us (I look, lS.
c1n" to th" fuet thl\t we have
, Chenk Homespulls the bestat5clklnd
thut fits "ud catches the e,¥
A new lot ofl Flannels nearly Oan be h"d tIt E C Oli"er's 1111(1 I,he p,"ice to suit every rnp,two yds WIde for 50c per �al'd I If YOII nro in the m.nkQt fo
E C Olt"er
NO'l'IOE TO SaTPPERS. SI!it, it will plly you to see us,
The Reedy B'ra'llch school will ' will SIl"O YOIl \"0IlPY, on a suitOur depots will be closed all YOl"S t'o pl�QBe,open on the 2nd. �Iondny in Jail· eln)' to dllY FI'idny Dec. 25th, ox- E (j) Ol'ver
uary. A'll par tics nre oordiully cept to sell I,iokets for regulnr
iL1l'ileu. Scheduled trllinR. l�: N. Grimes
ngent S. & S. Ry. ;r. L. Mnthews
C. of Gil. lty.
Y(,U orin ,get II reduced price on
YOl1r suit of clotbes now nt Ken­
nedy & COile's.
Miss Muy ](e1.\y's conce
place at the oollege andltonll
i:lti il more, Ga. ·Dec. 18t�.her citlsses, of Metter and
11101'e showed mnch ,apllity
their pel·fol·manee. Mi28. K
hns gon� to Fit,r.gA.fald, to spe
Yes we huve them He8s Stock'
the Chl'lstmllB holi�ays' she"
P I G ··Id &
bo the guest of her ststor 1\1rs. ]
011'( er. ou. .Waters Powell.
Gi va YOIII' (riend olle of those
nice ties lit Kennedy & Cone's for
II Christmus presellt,
A serious shooting affray took
plnce in SI\"n�nah in II gl1mbling
j?,int Oll Wednesday morning.'lhree IlleL1 s!loL IInel'two will die.
Savltnnlll\' hilS hud sevol'nl of these
kind at fJ'olics lately.
I Get youl' (mit cakes from Mltull�I�d yO�1 will havc.something you Judge ,Pope Barrow FARM LOANS.
111'111
enJoy for CbJ'Jstmns Dead. I negotiate five-yea
'fhe In\sinesB men west of Still- Hon. Pope Bllrrow Judge of the loans on Bulloch cou
I mo1'O are kickiugou thenelhclted- Enstorn ciruut died at his home f h t '
IUle
of the Centml. '1'hey RlIy it ill 81111"nnllh on Wednesday nigbt
'arms, on s or notlCe,
takes twice as long to get freight, The cnuse of his deatb was ap-
at the lowest rates.
froUl SavltJ�nah uow a� it d,dhorB- polexy, for lack of spuce partic, twelve yeal's cont
tofore. nlttl's ttl·" omitted. loah buisness, I i!a:);l
A1\ styles of wrap� can be hud glad to renew 01
at :m 0 Olivel·'s. They aro uew Bny your
shoes from E C Oliver YOll wan, mo e
He handles the bost line in the k R"I�nd �ust iu We will be glltd to city, alleI hitS Just received u large now. ,
l.1 10'( OU ( " +.
